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pitigMa di ándiaiuda y de mayor exportiddu.
DS
í'^3oj< gidaigs îdnii
iotsas d<s eito y biijo re levé pira ''jrrjac 
ntadúR, imitatíoae î;amármole8 . /  DíitMrátfM PtbH^^óíí dé tódáciíae deobjetwiyííá í«¿í :V J l í S  h«m?idé«
a Brtínda) yj;r^Uo. u. , yp y;, ; pgr la vidé, ala ulugúa^a
{ S« rec»mie»dá ai pábilcono <cô Qda'>>m|R 
irticnlos patemados, con otráfVlmUacIoa^ 
fcec»as por i9|puftOs fabrlcaat^^, lo* cuáiim 
diitdn mucho en beléia, v coiditldb-
. dÜtooaiclóa: ílarquás de í i^for. 12 
^Mbrlcá  ̂Puerto. 3:Hiíál|(aV ;^
Hemos
renda, lá coniraaiiccion que 
íre los wtáusos señor Maura á\ 
«eflor Bllgamfn «íi el Congreso, y  !a 
campaña de eq^^dnada hostitidad de La 
Tribuna, drgário de! maurismo, comru 
ei mismo scñ^r B^rgatiilfi. *
Y vamos fhoy a ^ o o n e r  ante-nues« 
tros lectoré's la diferencia y ja  contradi 
dón ent^é^lás ffáséS;yiáé actititdéé áe
41% era rellgloio, que era eiocHentlBl*■13, •'
a goñernareete gres IrJbuno. 
1Y que tdeVeeito suya a| fíente de,los,des- 
ilnoB de la rscIóü! A poco de gobérnar é! 
lu lavp odio popuiar Bubfa hasta tas gra«
des det Tronoé
^ x ley esr de erlantacfdn f'-aacamente
â foe
-------- n : mpar0
arenpeiBrlo. Eso, en lo «conómlce. En lo 
MoraH asplrd»a a cohibir la libertad de 
peneaialenta y de plumn. En lo cultural, a 
la ^ermaneuclA del miaifabetiunoté .En lo 
nliltoCi: «I f  eñor.v Mauru se>r. abrasa a  todqe>> 
losdenatiamoa 4radlcloB8l«s, a Iba a Ja, za* 
ga ^  todas Hlas burladas hlpótetlsw,^ 
mMtra t^ b ra d ia t oimiL coRqsli;Wdores.
a b  lo que al ez^^^^
W e e  en iupMtWo^^^^^ ópúWi, al
a ^ ie  to,(»atcarlác creyó atf'
Aéatodp Úp acoi^
e c o w id e ^  üiifattb|i»iiv̂ ^
^  résalta'dbs déla 
t d c ^  gubarnatnéhtat: le ley del ferroHlV 
^ e « l  déBdéá por la Préasa, qué ét>éil 
todaepertes ufrelemento fiscal tosémana 
*toípc»» el Bifrenco del Lobo, el céi'cáaa* 
pMentô  de ia Ub«ritidd^párlii  ̂ Jap
tr^basdrrfteBtéS n toda aianlféstoclóa del 
hsmitd» vivlr penuMir ata, <. y, por üitinio, 
’gnomtnta de Brpi f̂ia ante Eorop^y'ua
SKflaM
Hay exirsprdtnerfa econtedmiento. Es< 
lerle dej tQCO VAOIS»? que se tltulSi
j s x d u
Viernes ¡2 de Junio de 1014
C i n e  P a s e n a l l n i
liflazid(|l«gi
de la jfiya claematográflca, 3> de ia
H E R O E S
prólogo y 4 pirtes,M8g!$ifica,<pródéddóii de la cé«a Clúiii^ de 2 BOd metros, y m  
conceptuada comq !a obra maestra del claemiitógr fo.
 ̂PQr sa larga duración soto se dan dos secciiines a las 8 1̂ 2 y 10 de la noche, 
y énorne costo, los prec os son los siguientes:
" , ; áSauieda d© Sarloi ^«©s CIiiibiííí «i, igaeo,
HOY SORPRENDANTE ESPECTACULO 
Exito dé la sensedósial e totsreseiate banda
PaolD  o e l te rrib le  bantíM ^
y por
Piatsa son 4 entradas 
Butoea i, , . . .
^  PRBO I
PtRí. 3- -
» ,050
N»t8.-^Sd despachó a iocaltdades en coRte 
lanté.
I . I . « ■ , a PíiS> 5-20
la entrada (para aillos) » 0.15 
luria desde las dos de la tarde en ads*
M n a d fL ^ C B tt^
egoMBlrljio di JÜaBra.—
£wUgnMSpoifBlfj.#íÉ,, - ________________
, la contradicción que existe en m .  Yteiittr* d» im-iír-i-'.
£s brete iras icúiitecitiiieftto
—- ••• -\̂Aai
Vida republicana
Grandioso y tmbdonante drama que snochs uicanzá i! éxito más clamoroso que 
obtuvo pelkuia e'gana. • •
A petictott dei público se proyectará la hermos» película t Goriflda de feríiw en Zs* 
regozapor Mezzantinlteév «Gaona», «Ceilto», «Bambita III», Peso Madíld y «M*" 
Hito» Compietsn ei programa variadas estrenos. . u
Hoy a ruegos de vuRicrosas f»m i|ás
UN i>A SÉ o PO R  M ALA6 A
Peiicnla local qiié en beneficio al público no se altoran tos precios,
B ú f a n a .  0 . 0 0 .  B é n a r a ú  0 * 1 0 .«  m m á trn s  rnm rnúm gf O^ÍO
En breve MALDITA SEA LA GUERRA.
de Jiís»̂ rovl9o, surge a la vida 
/Visura, redimido m. las 
aguar d« un! Jordán desconoddo, por obra 
dei tiempo, gsi ê Maura empieza por das  ̂
entonder*» de su pssadb., E« m  Inédito 
factor fiscal de ja política. Impacienté por 
ec 4««t y pos'aldb dé una fiebre recnsadora, 
de ‘a que no h«y precedente ennfagún p«U.
en»m l^y  d .  r « p . tó  qu* ^  S
menta guardan ios conservadore« . q
ned& áí séíf >r 'Máúrá, 
del barquero qm m  
se le dicert ai propio
feiídíísatiiios; sería u a ^ ^ é te n ld o  
mereir. sino fuera m^;éfki<mte ién nau^ 
seabunda la farsa ,qaé s e ' r^ resen ta  y
ta pactencia 8gua¿
a P á d a b le i l!^W is. ¿han , 
* t o  qóino JSSiono* parlamentkí i  
rías Q SÍnch"!z Qué*! ’
rra y B ^ am ín  eíoglao a Miura. la 1 
mentaa actitud, se duelen de su 
al Qubierno y  lloran sus des*
?'áe8, bien; lean, lean e*te artículo 
®;de reproducimos de BVParlamentaxiq 
líSrgsiio en la prensa dé los señores Da­
to, Sánchez Querrá, Bergatnín. .dei ac­
tual Qoblert'O, en tina palabra, y es- 
cútoiprecisam^ntte por piuma« que ha­
ce pico eran lüdúládoras de Maura.
Se titula el/artícuio El egocentri^niíO 
de Maura» y dice así:'
bMca, ni D»rj»jí |̂. , É», como, e|  prpfata;^ 
las pu^ri^ de Jérúsalén, un airé é prégdn 
de So aaiendu detbanco azál «̂ qul
%1ejB ja díinútoa que pré»8nta dios de to* 
da po«lb!ddád de jlotérvéécldh terrsifeai ¿$é 
ha vf»to caso da égoceatrismn más lrrtta»ta 
y mácofentlvi?¿Haba en a h 'to d a  pos> 
pura mde vSna y atáü toétral qu« a da este 
0<!sinbfé, que cree poseer,como lá «it>f<nge de 
jT^ba» a exo*t’ a :iÓ8 da todos ios enigmas 
|p t'ittcos 064 U d verso?
R pase ai »ec»or la aeiralay la atouclóu 
[0or 8« discurso. Maura cttml jera que su 
«x^rafiamlanto dei baaeo asul es un tejido 
Ida traicionés Aparenta honestar la conduc- 
jta dal r y y zahiere a la cbtoba cha Iró- 
jaleas ambiv ü 'dadas de leefguajé; Finge no 
hoatllizar B! oaacó ezul, y pone un ihri vn’
G u a r i ó  é l l s t r i i o
Sé cita,por to presente,a todos ¡os seño" 
res socios dei Centro Rapubficano de este 
distrito, para qae eslétaa a le sesión gene­
ral ordinaria de primera eonvocatorle, que 
tendrá lugata; las ocho,y  media de la no­
che del domingo próximo 15 del mes ac  ̂
taai en su (ocal social Huerto del Con­
de 20
Málaga 12 Jnnlo 1914.—BI secretarlo, 
Antonto Frías.
Una pregunta oportflna
«El señor Maura y G ̂ imozo, a raíz de ha* 
barse constituido ei acta»! Mtoltterlo, pu* 
bdcó en el Diaro de la Marinar Ha­
bana; ciertos artículos en loa que se hadan 
apredaciones temsrarlas.
En uno de eltos, rebasante de bitfs, el se­
ñor conde de la Mortere, juzg bs a su. ca­
pricho 1 tos ministros de éste Q^bjiiste, y 
tenia para el señor B )rg«min r«tlcenclas, 
ea las que ex'stía la rnUma acusación que 
formuló el sefiir S«lvatelia.
£1 señor Saivatdla ha rectificado y ha 
pedido perdón.
¿Q é piensa hacer ©I señor conde déla 
Morter.'?»
No se de vueltas Todo !o malo que los 
repMbticanos h y«»móB podido decir dé los 
caaaervadore»,se lo han dicho eiras anos a 
otros, d<3«de q.e se dividieron en idóneos 
y maarlstas .________
li
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FABRICA; CALLE MENDOZA 75.------• DESPACHO: ALAMEDA NUMERO II
u peR *fosfa to s  o m A n lo o s  ■ ■ -  f*o lvaa  d o  liissiesoo
Abonos completos para iodos los cultivos
La poce présencln del bláio arranca pro-
Pt la serie de “serías,,
Rafael Oómezy Paco Madrid, catedráv 
ticoy y  seis examinandos de Medina 
Garvey
m
Una aolaración
[bre 6i.pa*ado. ei presente y ai uorveiiir d©) 
sQ ibl'TwO'í Sa órguHo vá ímUt lejfi»
«Pero,/Muaré ¿q«é Futre del
Ixito éAcénIco, q«e suele efr su m|« «rgeu- 
té pi/#ocupaclÓa ¿qué sé.propanv? Bfténios 
«V.8tiendo, un poco c .ntogtodbs todos,de la 
émodón te«trá', a te máe dsleznebe farsa 
peiídca de que hi eldo teitlgael tiempo y 
de que bemol sld^espBut'atdarí^a <qb eíiiañi 
jes. Be ue partido q ^  fuá el moton mit 
im ieroso dei reúa'i îmianto dei rég^oüm pe 
netre, por una c^iaboreulón de circar,«tun 
cIhs f ^rtttitoi f4 del azeriun hombre ve- 
Ría dé to.rll^éra opuesta. A esto h JihOre no 
se le « x (^  aua prevle declaración J«3'p le 
d  drái que pudiera ponerle a! borde de la 
tpr.f8tasfa. ■: ,
Esliln daéertor deHusloifsmo aagr^itlno
Ná^
da de lo que tiv Ua soy n a píxítica; a m. 
ni fiea», el h raOr ŝ, ob a nii.nstracclo- 
ces, vale la p ma de ser t *macl<) por lo serlo. 
Es despreciable escoria Lo verdatoro údl, 
lo eficaz, io traerá él O. Antonio Maura, 
Surgiiá al conjuro de au pa'abi'a...
Ha| fuera dé to pá ítics y a dlstducfa del 
¡Trono, usa levadura en fermentación que 
ei lns^gné orador se reserva «I privilegio 
de amaser, pa^a bien dé la Patria. Botre- 
tantb, todo és Icterlno: el Trono, el Go­
bierno, la vida soda. todo. La historia ha 
¡detenld ĵ su cutob Si soi s • ha paraló...»
P La silueta esta bien trazada; de ma­
nóm aestra. -
Advirtamos,; para que se véa, la sin­
ceridad de iót dinásticos y el proceder 
de unos y  otrosí máurlstas e idóneos, 
¡que el O rector de ese periódico ponfa 
en sus targetas. debajo dei nombre.
r^e ee mude de partido no é Impulsos de i*el titulo d maurista y quee! insplra- 
Riia convicción doctrinal, tránsito q w serla i d ír da esa publicación es Sánchez 
respatobia. alfmpor ltquldjtrrSQltovHuu^nto iQ uerra, «xíatímo y protegido de Mau- 
«on Qsmftzo, un rencor de índole b<t«»b«L Jfr a.
Entoacéf, aunque ya *>éW« %  Cuanto se le dice en ese artículo es
ñor Maura la madurez de la 'Ida, mayor parte de los hechos
hacendtgiapracurab^mnrl* fperadoi por 
verbo q . .  é. .0 h. d>g..do .. tre a™igí don |u m  í
élTAtobaá «» á  todavía tos f eb?é» 
telado. Era »b edíá&ere da>Q «n^zque ai 
ñwrlr el llK*'<re * 
calarse—es un ue i se a igna
aplicar a ctoflas f rrm tt dé la aúduideb po 
fítica—en áte ourríd;» q »u to ancaflltora tes- 
petando au, jerarquía. N i era, a le ■«zón, 
otra cosa^éi Sr. M»u^a. Los CQnie’‘Vudores 
hletórlc'^s, no obstunthi o'<rm»n*C«r f etos * 
la trad#jón cano visto, que constol to en; It 
epúciclótt de norme* tompladai dé Gebíer* 
Réi/acogen al Sr Maura ein receto, y hü< 
cl/ndo jastide a su putrlatlAmp y e su tu- 
i¿éntn, lo vxdtan a la tototuré. N«d<e le 
disputa él ortmer luq^r Nrdie sacava el 
terreao Nudfe l« / usurpa un adarme da 
prestigio. Rectán illégrdo, y sin haber ofre­
cido a to cAi^nldad politice otras gurOTtIas 
que su ps r̂Vbtfsmov es ungido tjeto. [Peto, 
que ef/>£arnaba un sentido político moderno, 
« sd  primero que le ateem. González B«st-
da, qué era dentro dei pê ^Fáo uua trudición
éaoaómica, se la somete. Bergamto, qne ere 
y es una Biéntsiided vigorosa, no pone re­
paros » iu  j«futura. B«g«W»l, que podía fwr 
va honroBO habas' íntoiecttt'ti y u tempiedo 
eclecticismo de: doctrina mosP ársele esqui­
vo,/calla y obedece. Báachez Qaerrá, que 
erfi un temperamento político, vehemente, 
dócumentedo y austero, so 8l!st«bSj»tocon= 
dUdoRés, a su lado. Otros prohombres di 
brlOnute historia en el partido conservador 
litclércnle cstenslbie su vasallajs...
As! empezó a gobernar Maura, acatodo, 
exaltado, mimado. Sorlllegto de ea trie* f3, 
la palabra, el calor del periodo, el tropo pía* 
toresco, ei parlodo sjustado al ritmo musi­
cal. Pero quiso «• •UBf* ?**■“ "h®***̂ * 
ventura, que éste hombre no fuese mó* que 
esc; un orador, uu doctrinarlo a le manera 
da Gulzot, ato la menor actltad para gi bar- 
Bar. Sa primer defacto consfstie en creer 
que España es un pela locallzUdo entre Sa­
turno y Marte. De nuestro llgemen g»*ográ- 
Bcrj y moral con Europa no aeMa nsdv..
Su CBltura, a Inferirla de saa 
iábase a haber leído a Quevedo-* Política 
de Dios y gobierno da Cristo Nuestro Se-
'"i mfkit* f  verdea -expuestos fueron enérgicamente vitu-
elio le llenaron 
más aboralnab es Injurias esos mismos 
que ahora dicen todo eso do Maura, 
dándole la razón al gran tribuno y pa- 
trif’tfí republicano.
¿Y nosotros? ¿Y la prensa republica­
na?..• A cuantos digimos eso mismo, o 
algo semejante de Maura, ¡cómo nos 
trataron esos mismos conservadores 
que hoy censuran y fustigan a Maura 
c o n  las mismas razones y argumentos 
flue nosotros empleábamos.
¿Dónde están, señor Bergamín, las 
lagunas péstUentes? jEsas, esas, en la 
grey consefvadprav sí que son lagunas 
que apestan!..
Adular antes hasta el servilismo y 
censurar ahora hasta la crueldad. Re­
presentar una farsa cínica, ensalzando 
de palabra en el Congreso a quien al 
propio tiempo en la prensa por escrito 
se denigra...
Eso sí que es deletéreo, asfixiante y 
además es dar una pública y patente 
prueba de desquiciamiento, de disloca­
ción, de desatinó. ,
Es la demostración de que los conser­
vadores, datistas y mauristas, t o e o s  
y no idóneos, son Iguales e idéntica­
mente funestos para la política y el go­
bierno en España. .
Los locos que no pueden regirse a sí 
miórtios, mal pueden estar al frente de 
la gobeínaclón de un pueblo rigiendo
'^ D e b e n S  o habrá que echarlos, an­
tes que sus desatinos acaben, PÔ  
taeio con lo poco de cordura, de sentí- 
d o co m ú íy  de conciencia moral que
El crontote oaHsaieatarfa da naettro qae- 
rido colega £7 Pais, hace la aclaración si-8*iitent«: ,r -'/o! ;■ -
« A«t*e dé neai vry á tib t^ ’céf do» erro- 
rj!!» ea qaé tnenrrí »y?r,
N i feeroa diez «ños tos qee estuvo el 
aefljrBsrgaoiía b>j] el pesude sBa aen- 
fencia, atao diectoé^». Sa dictó la primara 
el 28 de Marzo de 1883 y la seganda el 3 
de Noviembre de 1B99.
No faé el dábate P^ r̂rer el qaé lé crazó 
coa iá Intérpeláctóá Armasa.
. P«é,, en primer tórmtao, la marmllerfa 
^tobádé'RomanoRéa,qae qa^ría favorecer 
a B rgemto.
Anaacto el señor sa toteroela*
clóa el 14.d« Jallo de 1910,. v nb le le con­
sintió exptonaria hisia «;! 31 de Mayo dé 
1911. diez .mései más ferde.
¿Sí qaé ctocanstancis»? Qiaédo sé espe* 
raba la intorpaisclón Miró sito -e tos lace- 
SOI dé 9sn Pellú da.Gaixois. E l de Jialo 
no se le dejó legatr, pero et 3 »(, cruzán­
dose con ios ferrocirriies secHÓderfo». No 
pudo hablar tampoco et 3 y 4; y él 5 se le 
crazó la Intorpetación Iglesias por ei atro­
pello cometido con ios albañiles ««la Puer­
ta dei Sol , ,
El 6 y  7 tampoco pato hablar, y el 8 
continuo, crazándose con la toterpeladón 
Viitonaeva sobre los asuntos de Africa.
, Queda demostrada que, en provecho de 
B rgarnía, RommiOnéz défirló toférpelaclón 
taá gréve án nueve días, y sólo concedió 
topnlebra al señor Arraasa cuando s»bla 
que asuntos de treéiteiidencto Ibsn a qui­
tarle Interés a io que dijera ei diputado 
por Málaga.
Léanse las sesiones de dir hoi dfas y se 
verá lo bien que quedó él extiputado por 
Cemplilos;' que ba estado doce años sin 
poder Ir por el distrito; tan popular es allí.
El sf fiar Armana no ranihcló por el Ira* 
(baso de la toterpetaclór; se hizo ésta ei 31 
da Mayo, «y renunció el 18 de Enero de 
1912 seto mesas mto tarde Y concurrió ■ 
todas lai sesiones y a la Aaambtoa de 
Uilón Republicana, porque no teda que 
hitr ni tiene por qué cblbcane con nada.
Y beste de tan enojosa aŝ  nto, entre, 
otras cosas, porque ai señor Armase está 
tan alto, que eo pueden llegarle ciertos ti­
ros »
Si
El día como para reírse de las coplas da 
colores y no creer en jueves dsl añij ni ea 
metrac&s de bHllantos.
E< cieio apareció al amanecer entoldado 
como el pisodo ¡a procealón y loreln- 
dente no se v!ó por p«rte alguna
Lb gris nb opuso grandes tnconventon- 
tes a ia exaltocíón de los demás tonos, 
que brilibron en abigarrado conc ave pla­
za arriba, caito abajo y plazuela de costé* 
dilío,
¿Qjiés ie atrevea repradneir, siquiera 
fa«8«i cpn expresión poco vigorosa, caanto 
animó ayer el cuadro y dló’ realce, de te- 
jss abajo, al dís del Sslvador?
Por nosotros vs a quedar, qm no somoa
perecb acción pudb e por daÍ4e2nî ble y 
faéradé Ingnr
Noa hemos pueitca serlos una vez más 
en nneBtra pisara y accidentada sxlstoncla 
révtétorll:
Pufabra qne no lo hacemos más.
teitaa al público. ¿Q^é pas*. aitsigos y co' 
rreligíonaribs, al sé «srme bronca»? ¡Ven­
ga la reformé del regliímeRtc!
Pace Madrid veroniquea, yéndoséls el 
bicho qu<í topbnoa y no parece «¿toro». 
(No parece «claro» el asunto dá ,lidiarlo.)
Con su mijito ae ilo, déscomposlclóa y 
algo asi como falta de ehiayos, se Havá el 
primer tercie, en el cual, el da la figure 
¡toa, blandea y tardea hssta liévarse'cuatro 
picotazos leves,, por una calda y dos esba- 
Hitos que la entregan, uno de éilbs de em* 
baila cerebral. ¡Lo «cerebrimoi»!
José Diaz y Rengel intervienen anie 
segundé parte y la primera mitad la llevan 
bien; oero la otra msdfa, como el bichillo 
desarma y te), pues ta Hevsu como Duedón. 
Es manos «chipén»; que decimos loa del 
pelo largo.
Paco Madrid, el ^Frascuelo» de este día 
del Salvador y de todos los días, maletea 
brevemente («Liso» no es cosa m*yor), y 
con valentlK, desíacsndo dé la láb&r, que 
realiza de cerca y derecho, varlbs psises 
por alto, «xcélentei, uno en redondo y 
otro ayudado por bsjo (Ápláusos y olés.)
En la primera ocasión, que se ptosénta 
pronto, itac^ndb da cerca, recto v ebn la 
vista en el hoyuelo de tos agujas, una cor­
ta, éstubendít ;̂ dé la que rueda el «Lisb» 
sin /^ás requisitos, (Oractonazs. oreja y
mm
tilla y le obliga a echar les cuafiro al aire. 
I p  ración.y ynalto ai hamicicis).
8 8
Ea al circo, el Ileia ei abrumador. Los 
parrOqélanoi da ia solsni andan en júbilo, 
quof pspá; toi N  proUjey mira compasi­
vo desde un biombo de dubas 
Acá por io Bombreéd r̂i'estofflos como los 
angdei.. en Jado, y entre á»g«;les del 
prcplo cielo. M^rca registrada ¡«CamSrá» 
y q«é caras, y qué hacharas, y cuánto lindo 
filipino cuelga ^n barandlltos de delaatarai 
y patob&i ¡El frenesí, con flecos y roías 
de cobres!
En el palco de una aocledád juvenl!, fa­
mosa por al salto de sas fiestas, nna rabia 
g«atll, «digna da ser mbtéña y sevlltons», 
coblis el oro de sus trenzas can el manto 
g'orloso da unas mirilla» mánps negras y 
meaos brlllantos que sus grándes c jos 
«Don jsBii». «áficlonao» y mujartogo Im­
penitente. saimodia un madrigal en la con­
trabarrera.
AI aparecer las cHiárlitos, estalla nna 
ovación enorme de bienvenida, (Badajoz) 
a los espadas y sus subalternos.
La gent* vlune con ganas de palmoteo y 
esmo «se de» bien, el negociado va ñ ser 
del prepio Csylan.
Cambiados ios lienzos, Rafael y Paco 
tienen necesidad de ssllr a los medios a 
saludar al concurse. ¿Na décimos?
Preside el señor Martin Gómez y no van 
más detalles.
owim
SoGleiltil Wliici a Hal]DS liil liís
Exposición provincial
de trabajos manirales
quede en España.
La Comjséda ; de la Exposición provin­
cial de trabajos matmáles qae, organizada 
por lá Sociedad Económica, aé celebrará 
en esta capital dnrante el mes deAgoito 
próximo, queda Inataiada en la Secretaria 
de le Económica, piso principal dei Con* 
antado, Plaza de la Constitución, nú­
meros. .
Las horas de oficina serán de once a tres 
de la tardé y de siete a nueve de la noche, 
puliendo acudir a Inscrlblrae desdé el 10 de 
Mayo ai 20 de Julio los expositores y a so* 
licitar se les reserve ei sitio necesario p >ra 
sus tnstalaclonesi a cuyo efecto se facilita* 
ráo Reglamentos, cédulas de Inacrlpcíón y 
cuantos antecedentes deseen ios Interesa*
^Málaga 9 de Meyo de 1914.-E l Comi­
sario de la Exposición, Francisco Rioera 
Valentin,
Jardo, alnslVM a la marcha da las monar- C  A  F  B
^ Da sociología lo Ignoraba «eil toito. Lw 
trenaformaclones jarídlcas da los P»ebioa 
qaediban fuera del área de su mrotalldal. 
La evolución cultoral del espíritu cotoctfw 
no la comprendía. Toda la armazó > ecenó* 
mica de loa puabloi era para é{,un enigma. 
Decíase almptemante de él qae era honra-
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te  vende en m u iR I D ,
{^«1a del Sol, II  y 18, 
E nSR JM M O A ,
Acera dél Casino, núm 13.
«Pefioleto», berrendo en negro, gordo, 
basto y coa las hsrramientos grandes y 
gachitos.
Luego de unos popotazos, Rafael Gómez 
pega cinbo verónicas, (ia tercera saperlo- 
tíiim») y tres. navarras segnldas que se 
ovacionan.
Hubo na poquito de movlmlanto pero el 
pabellón de la salsa cubrió la mercancía en 
sas puntos avertodr s.
Mas palmas a Rdsel al colocar al bicho 
en saerte ¡Qaa h«y ganael 
El de Medina, snav̂ *, nubletón, y sin po­
derla, se arrima cinco vacas a ios piqseros, 
lo que da ocasión a una «jsriá» de cosai 
en quites.
Gado tira u»a sarpentina y toca ei tes­
tuz; Paco, doblando con el toro, y pegán­
dote al cuello, Inatrumsntu también ios 
sayos, alguno d«%b'e, rematándoles con 
monterAZQ y toqueclto. (Oración a los 
maestros).
«Caco» y «Pastoras» arrean a salir del 
paso, ftunqus e! bicho no lo merecía clerta- 
mante,
Rafael «Güilo» empieza con el pase de la 
defunción Instantánea, y sigua dando pa­
isa aatorales, de pecho y redondos; ua 
buen molinete, dos da trieeaeru y uno por 
alta ayudado. Cuatro temnszos de tiróa, 
nna trlncherUia y acaba cogiéndose a un 
CH-̂ rno (Officlóp).
Más teiu, lobrenallendo un pase de pe­
cho superior (otés) y todo cerca, valiente, 
y amo dsl nrgocio
Paiflándose como los «güanos», uní 
cstocadllla delantera y atravesada, con 
carrerita y echándose fuera hábllmante. 
¡Hasta breve! (O radón y vuelta al ruedo).
Tercero U i torete terdedo, negro 
th sno, «sbî vracî c», bien puesto y fino di 
armas, y «LÍist*'ro» i i  nombra.
El torero «G l̂io» le regula dos larges 
efaroSidas que son la misma «seacla del 
toree de fldgVana en metal fino. (OvaclÓ!).
Luego veronrqsea y le aplauden tambfáa 
a rabiar. ¡Lo di< h> ; que hay ganas da una 
p»ft« y de oSf s!
Uü marronazo, cuatro picaduras suaves, 
(vuelta sbsjr), y una cald», cDnsí'tsy^R.ei 
primer tercio, en el cnat!i ú mero. «Littero» 
hizo una fsenllia vulgar, sin niogoina cuali­
dad digne de mención, como no sea agrá­
vente para su nombre.
Retúmen: un bicho gris.
Pera se encargan Rafael y Paco,da que 
el aburrimiento no nos Invade, ya qae ai de 
Medina echa le cabeza por ei sqelo y es­
carba y anda guasonazo.
Ail y todo Paco se echa el capota a la 
espa da en un qslj«; «Galio» se adorna en 
BU turno y el matogueño pone h  montera 
entre los pitones y recorta apretándose. 
(Muchs palmes)
«Cuco» y «Pátatéro» luchan con el es­
tado y condición de «Listero», que se que­
de y corta.
El primero deja un par abierto, del que 
se cae un palo en séguldá.
González, después de dos salidas, agarra 
uno, tirado.
Repite Ortogs, y al relance ds js un cuar­
to par Puco «Patatero».
Rsfitei «Gflilo» brinda B don José Oroz- 
ce y manda itovar al toro delanto da! «¿xgu- 
nadero.
Y don Rifeel «Gallo» realiza una faena- 
zv de maestro para apoderarse déi pelma­
zo que le ba correspondido, estando duran­
te toda le labor cerca, vsilente, y sobre 
todo, Inteligente, sabio.
Ceundo tiene dominado a «Listero» ju­
guetea con él y le qcátfcto, arreando en la 
primara Igaatods, para dejar media honda, 
a la qué sigú/n un iatáRto y otro que m^te. 
La estocada deL ntera y hábilmente adml* 
nlstrada. Pero ¿qué má«?
(Ovación al cdvo, que tiene que reco­
rrer ei circo escuchando palmas, olés y 
piropos de los más exaltados).
Ne !o hty mato. Oira refrán «fui».
Porque «Jinete» no es .tampoco el «foro» 
deseado. Y eso que aun mansúrroaaando, 
cumplió y Rf dió un espeetácuta ni mucha 
manes,
Ei tal «Jinete» es berrendo en negro, 
sacudido da carniceras y descomedido de 
navtjgs.
Rüfsal veroniquea y naverrea con algún 
movimiento. (Paimss).
Cinco veras, volviendo el bicho al fkieo 
a la segunda, un d«>scead!mlento, usa calda 
fenomenal del «Chano» y un caballito deí 
dlrb n cadáver. Nada más.
tF isturas» y «Patotero» no hacen onca- 
jss de bodilos en el segundo capitaío por­
que e| ix orazqueño no está «pa» filigra­
nas precisamente. Salen del paso, y a co­
brar.
R ifeel Góm»z da varios pases dé tanteo 
y pierde el peño.
Con otra malata, más teionszos de pitón 
a pitón, como antes, y tirando - a ahormar y 
a componer lo descompuesto. «Ga«lo»,qUé 
está cerca, valiente y confiado en le segun­
da parto ds la faena,, sa adorn* y toca el 
toataz hasta an par de veces. (O ét)
Cuando jante las manos «J'nete», el ar­
tista de Gas vea atoes con habltldai, alar-
~ g g g ^ w ......................................
ledo coBtirirto. H^y. d^rrsma Interno y
S R n - M i i m
- l s era
muerte lustsntáiiee^ (Ovación, vuelta v la 
oreja. E«to cre«»mos que se pid-> en premio 
a la íübar de teda II tarde ¿N i? Por qne 
al no «a así, pof nosotros quo sigá la ena- 
geneclóa). ^ •
(S'gue la pva¿fÓrás «Glifo», y. llaman a 
P»ico. el casi mazo estrecha le mano dsl 
artisto qse fe doctoró,; y sale con éi a reco­
ger lus api sura»).
«Plfcx^ra» .negro zaino, gordfto, tersfa* 
do y r«cog1do <de cuerna. '
Pnco le lancea en dos terrenos, con 
aplauso.
«Piiex^ra», qae es volantarfo y dnrlllo,' 
arranca de largo y ae lleva sns tres b senos 
coscorrones y un refiionazo, mstando a nn
jaco.
Apuntamos una sola calda, de peligro, 
en el turno de Paco, qae hizo un m»goíllco 
quite rematado por las afueras (Ovación)*
«Giilo» tira una larga afarolada en otro 
quit» • arrodillándose, (Ovación).
Luego torean ambos espadas al alimón, 
pegando asi tres lances y quedando ai final 
en la cera de la res. (Ovación).
Todavía «Gallito» nos obsequia con in i  
larga, que as un broche de oro para cerrar 
el tardo. (El público no sabe ya aplaudir y 
raja olé»). ,
Toma >08 palos el malagneña y los ofre­
ce al de Sevilla. '
Madrid toma la delantera y cita pira 
cambiar. Ei toro no acude, y después de 
KROs adornos y jugueteo» prende uq,pali­
to cuarteando^
«Galio» fe cede su par. Paco Ma&'ld re­
pite, y cuartea.uno entero ablertito y dea-
El número dos es nn tal «Liso»; 
zaino, fino da aifUert»*
negrp
El castro. «Gracioso», berrendo en ne* 
gra, capirote, con botines, gordo, y abler> 
to de púas.
Madrid veroniquea y el menso no quiere 
trapo. , . j  .Ua marronazo y tres varas, volviendo la 
cara «Gradóse» (¡i él), a cada Instante, y 
como sin ganas d^ pelea.
La mansedambré dei bicho nodtjsmár- 
gen para nada. Así’ que en quites, no hay 
de qué.
«N fia de la Aadlencla» clava nn palito, 
ma o, sin que esto sea adafarie- 
«Carrajllin» mete un par mejorcito, que- 
dá«iáos<-ie el enemigo.
El «N fia» prende otro palito y lu«»go 
otro, medianejos. ¿Qié pasa en ia Sc^s?
Paco da pocoi pas’ss, casi todos por bi­
ja. En otra radó>i de tola, ea la qaa aiguen 
loi maletczoi «por bsjtnl», destaca un pasa 
de pecho, bueno de verdad.
El bicho anda quedado y reservón. Cua­
dra, y Paco ataca ala poner de su parta 
mil de lo necesario como hacl* falte. Y 
como a «Qractqao» hay qua mat«rle con 
«patas», porque está en mirmolilto, puea 
la cosa no es sino un buen pinchazo, salién­
dose el acero. (Aplausos).
Más teionazo-, pocos, y poniendo thora 
el g«s suficiente en el asunto, una eitocn* 
da entera qne mete a «Graclmio» sin puii-
láue!. (Palmas a la voluntad). \  ,
Rafael «Gallo» daspués de dtar, d<P lié- 
cea en corto, y de alegrar «m !■ 
como el toro no acnde. entra cambiando 
los terreno» y clava nn par designal. (Pal-
MB») r A ^Ptica empieza a maletear sobre la deré<| 
cha, fresco y confiado, y realiza una fai­
na valiente, tirando al Igualen elnterea- 
Inndo '^Igút pase sóbrela Izquierda q ii 
arranca palmas.
A la hora sin trampa, se deja Ir, despa­
cio, tras el estoque y atiza a volapié uno 
estocada basta le mano un poquito pasada.
Sil echa el toro y lo levanta el público qét 
Invade el ra«do.
Madrid seca el pincha con una bandenlla 
y descebada a paisb. (Ovación y paseo f
sa lda en hombros taMsta el carniaje).8
Una fiesta divertidísima, lo que velé 
tanto corno afirmar que no se dió al caso, 
tan frecuente, de que ana corrida de «fé- 
chü», As p’azo fija y n-»tural tinte extraor­
dinario defrnndsse al púb Ico.
Esto suiió co'tteatistmo dal paisano, Y 
de Rafael «Galio», qae lleva una tempora­
da de f ortuna, y 'nuestra deseos de traba­
jar y de corresponder a sus títulos de¡prl- 
msrrj figur,. dond<) quiera que se le dan 
mltobres y snn donde no son mnchoB ni 
Manos los que se te facilitan.
M idlnn Garvey mandó un haz mitad y 
mitad, dei que no hubo que repudiar, Vér«. 
daderamente, más qué la parto externa.
Los bichos no fueron fiaos, n! saplleroii 
cea su lámina y crianza, bastaste desentda- 
das, las faltos de bravura, nobleza y po­
der. En cnanto a presentectón daslgnales.
Fueron fáciles para lalldl?, excepto al­
guno que taneó demeafftdo en el primer 
tercio y «ladroneó» en el segundo, y die­
ron ocasión a los espadqiB pare un fxcifflien* 
to relativo.
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Con este sistema los cuellos y puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropean menos que 
con el antiguo sistema de lavado y planchado a mano.—NOTA: La ropa se entrega en la misma casa por 
la calle Siete Revueltas, y una v e r  planchada se devuelve a domicilio.
Lavado y planchado de i cuello, lo  céntimos. 
j) » de I par de puños, ídem»-
» » , de un a  camisa, desde 0*30 Jjasta 0*50,
«Q&ib», eparieel primero, no favo to* 
ros coá lo; ressrvadó '̂^p&ri éstese
Hesías mí^yorea.'
Trtibíjó sr.jíctio y b^en a les terc$rp j f  \ 
qalnto y smó gran partido de ellos, iiiñ* ' 
qne iüo en -lebor sttbln, exesta^ do  ̂
m&yores y más efeiatstps adoraos. Con e l 
plncbo i:cené o ser breve, y ya Vtó 'cnanto 
se lo agradecimos.
Al psisRiüO ko correspoRdId nfvgda bícfio 
qie lo tomara fr: ncarntate ia maiñsa.
A sa segnado le toreó por b&|9, liitsll» 
Seatemente. A nv^stre Juicio d«bló éatrar* 
le a,matar inda ligero y hablara agsrradd 
do primeria ana gran satdcada* Viho des- 
paos 0*5 «n excelanto plRchaxOi cdsal qa6' 
no resta mérito a la labor da enormii asts* 
qaeador que realizó ayer.
A id timo le aitzó ann wagalHcaHáito^ 
eada y al primero te tambó de a»g corta 
SM^^mental.
^ ^ í o  cnanto ssbe ̂ y jMldo^a4a hora dal" 
*1**̂ “® los feíchas qas la corres* 
pOBdeOrtm le pemiA^ftraa más, y eá quites 
'íportano y adernado comocaniqaji'fé,
.«^oiñopera, Bovengsf;:en 
04*0 üQ.é msafera de eitorbsr,
«rfiíir, csípotear hobre its d&s ■’ maat s. »ba- 
rrií a los toros y descomponerioc! ¡Y pen* 
¡wr que ey§r vimos a naos cna^tüs de los 
má% Ssl'fofttes de ia ciss' l {^sl aada ello!
Depsolco a la itera da meter los brazos, 
no d gamos. Y eso, con anlmelfp q«« eran 
mensotes pero nada mallctosoi. ¿Q >.é gasr^ 
dan pera tos dlflcuitcios o poco rasaeja*•ít»?
Los plmidóres iBfernales.
i, Ealondarlo f . ealtos
JUNIO
ILnna mesgasnte 15 « tas 14 20sato 5 pînase 7 3
1 2
Sfotskis 25.~- VÍÉriiC'a 
Süutos Éfe ^oy.—Sen Jssn y San Oro« 
frb
Santos de m añm a,'r-^n  Antonio de 
Padná.
Jubileo para  hoy 
CUAR ¿N Ta  m or  ■ \S. ’ tsj la CatedriU
r-liem;
IM b dtílapsMS I jmbi
emrebo, sApsntai para botóla» de todoi 
eolozes y támeños, pumohsit de eoreho pañi 
los piffii y saUa de baños de ILOY OBDQ.
isS'Sí
dalle dé MABTINEIg DB ACIÜHiAB nd* 
maro 1? (antea Marqués). Teléfono núma*
' ■ “V (SBS*sr
I  l i !  i s t i H  S I  a i i
¿ C u á ^  la empresa nnevsmente 
esta wmblnecfó«^de ayér.qne tnn bÉen 
ubordejó a tédos?
Pnea el dia...
% *
DON JOSE.
lid' Comfslóit tenrina fr£,btja, corrijé,’ 
tllg e  el cumplimiento de lo legislado, y yn 
>h ven los frutos^
Aysr aparefleronlos muDileros usifdr< 
Mlláieu, se rsqufrló a les véterlnerfos y xer* 
tmesroa la edad r«gmmentarl8 dé loe bP 
Cfcos, aunque el segundo, la verdad, né 
pereda tenerla por ík aspecto. Pero loé 
técttfcos lo dicen...
Además, te Impusieron e la empresa doé 
militas, dv eincuenta pesetas ceda una, pOI' 
nm tener dlspuestcs los dos cabestros y np 
haber colocado ei teléfono necesario entre 
te presidencia y la toldlila dé Iá~ Couifitón.
Y se ha vnelto a liemer ia atenctón dé la 
empresa, a fin dé qho penga ia capilla' en 
coMlcfoser.
, Ese 08 el camino a seguir. Nuestra eü- 
horebaens a la C. omisión menlopBi.
Traducido para EL POPULAR
Jsrjuye, un mozo de cuerda de Teraecóa, 
Bcibsbi de morir. ' Apenes cerró les ojos 
dtó con su Glm̂  en et otro mundo. Y em 
pezó a rodsr, a rodar .. Ls eternidad es 
Inmensa, nenia como la pvñ, Icfínlm, horri* 
blement^ íúgsbre. J^rjay^ nosabehscta 
dónde Ir; es'á Indeciso. thsiqaeaB sus 
dientes y nada en el espado. Pero, n faer^ 
zs dé vagar dé nnú a otro.lcdx, vió brillar 
nna V»ga c arldad allá a lo lejos, pero mny 
•  lo lejos... Se encsmlró hada ella; era lá 
puerta de la mansión de Dios.
J»tj ye lla<̂ 6 aelin.
-- |P«m! ¡Psml
“  ¿Q iiéa ekl -gritó San Pedro,
—bOf yo,
-  ¿Y qatén eras td?
—j-rj*ye.
—¿Ist j«ye de Tarascó»?
—Ei mismo que viste ycaizti 
—Pero, so gr8nnj4—ie'contestó Ssn Pe* 
dro - ,  ¿cómo tienes Is poce verpd ’?»zb da 
pretender entraren al santo dea? Td que 
desdé baca veinte silos no hsereSado ni 
nna soté oración; td que toando alguien 
te déds: cjsrj ye, Vá • mlsst, contesta­
bas: «Yo no voy a otr misa más que a lés 
cinco de tu larde»; tú que por hacer une 
gructe Psiii«b«s al trueno «el redoble del 
tambor»; tú, que cestltia de carne todos tos 
viernes que podas y todos (os sábados qne 
ténfás pura ella dlc* n<*o. «¡Q«e no falle! 
La carne cria cér^e; ?c q entra en el 
cuerpo no pu«de'hicer óvfiinl alms»; td, 
que cuandoson&ba el «Angelus», envéz 
de ssnttguarta, como hace todo ei mundb, 
dedes: «AigÜQ marreno se ha colgado de 
la c&mpare»; tú. que siempre quiMé réúa
— [No os HioÍP.^éi*—df|a Jw|aye—St 
tenéis fâ gui que hac^r. Id a cumplir vuei? 
tras obligédones... Y 1 y ̂  sald;é... cu ndtf 
saige... Na tengo gren prtaa...
—jPero eso «0 as ío eünvenldcí
— ¡Pues no se. preocupa usted poco por 
esto! Se comprenderla si no cuplése aqsl 
un alma; pero me parece que lo dub es sitio 
no ha de faltar.
-T e  suplico quéite mirchssí {S! Dlcit. 
I!egeae:'nnonser. .1 :;: ,.  ,
— I Ah! Éa esa esto os arregliriáfs como., 
pudiésels. Yo estoy bien aquí, y aquí
q«««<l0í V , '
S»n P¿dro movió W  «b^z#, golpeó él 
suelo con el pie y corrió u bascir a Ssit?̂  
Iba.
—¿S«b9s queme eucueiiira ORtre la es» 
pa'la y tá pared? Kde ocurre lo efgulentei’ 
Y le contó el casoá 
-DJme, ¿qué dtbo hacer?
—Pues lo que procede ea -tomsr qn buen | 
íboeado y dtsr a Jarjáye «Bte-éLTfibqáat 
d Dios. I
Esrp?ZKron a bascar un buen abngade; 
perú en el délo jamás hrbia visto nadie 
URO de ellos.
Bti esto pasó S tsn Luces.
—Pedro, ¡qué prencupadoéatá!^! ¿Es que 
te he vuelto a réñl'- N«t»strq Stfloi ?
— ¡Oh, no .me hab «»! ¡ E«tny metido en 
nn lio de todos tos demonlpi! Ua tal Jar ja* 
ye se ha mé'íído, engefiáadomn, en el cle> 
lo, y no sé- dM ué medios valetmé psrn 
echarle fuera.
—¿0« dónde esesejsrjayf?
—DeTerascón.
—¿Ua taratconéss»? ¡0!üs mió, que cán­
dido N'da más fácil qee hacerle sa> 
llr... Ya, como amigo dei ganado, frecuen­
to la CamargSi Artfs, NimeSi Tarascóa y 
conozco a esa genté; sé da qfé ote cojean 
y poi dónde h»y que iticurlésr Eii fiUi aho­
ra lo vas a ver.
Pasó por allí d»squet momento HRigrn* 
po d« engélitos volando.
-  {Pi q̂û flokl—les dijo San Luces griten* 
dp.—iP»l>! iPsiii 
Lbé ángélítós Sé apreglmirón.
—Salida tescoadfdsm fuarft’ dql cielo y 
cuando lleguéis ante i» puerta ppseréle co­
rriendo y gritando: |Los toro»! '
Los angelitos tsHeron del ctelo« y sMIe* 
ger a su puerta pasaron gritando a voces: 
{Los torotA! {Los torok! {Hfru, mira, I91 
picntpre»!
{Dios de D!o»! Alofrlss-i Jai'jaye díó me­
dia vurltaeniuslasmado 
-{Rayos y trudno»! ¿Q«é es e|to7 
¿Taitibéa hay sq'ái corrid.s de toros? ■
Se alanzó hacia la puerta como un tor- 
beulno ye! p;:bre tonto saltó dH c l^ .
San Pedro cerró a esespe echándola 
Usve, y aromando la ct̂ bfcze por el venta­
nillo exclamó coa sorna:
— ¿Q íé ta% J^rlsye, cómo te vt?
—Na medmporb, Si hubiese sido ver­
dad eso de los torosa no hubiese echado de
Bi pescador . Antonio Toboso Pérez, que 
adquiría ia peiKM recogida por el fnlucho 
«S»n Prancisco», nos dijé que hsblaApa­
recido en Puangtrela el cadáver del patrón 
Jaén Morales,, y e n  Tori'qladronee (Mar• 
béU») los de Joaqaié Román Nivarroy 
Mignei de Vara, trlpniantes del citado 
bered.
N U E V O  A tlIM B I^ A fU iiE M T Q
A g n M  J lH e q u e r a
( W l i U B t i a H í c  l a  V h l C f i a )
J u a n  B .  J h t  O t e s
Puedo justificar que cuantas
REPARACIONES
Y a f in a c io n e s
DE PÍANOS'
lleva ejacatadas, dejaron setlsf^^thas las 
aspiraciones de sus clientes, debido a lo 
economía del precio y ■ la solidez del tra- 
bejo,
------ PFNA 2 3 --------
©,-Ss-.< m M M m ñ A
lefios, ,
M iá  ■.
Sara ds iHtejaros situadlas 
áoaáe éwapBtrarift,da
raeLstb otdieíríesí «r, s»* te» sabítu'íteiasv
pO T r’míc
AnaPzadas en el Inst tiito Nacional deiliigleno de Alfonso XIII ̂  por tes Docto­
res Cajal y  Puerta., Decteredís utilidad Ipúbiica y p to rizad as íp ara  
su venta en<J)oteÜas, por virtud de R eal'^rdeit de Zü 'd e  Fe» 
brero de 1914. \
£iá espeoializaoión terapéutica de estás - aguas, es todO padeoiipiento del norato 
digestivo, (estómago, intestinos y órganos anejos). . . .  í ,
Sús usos oomo «medicinales», son en los padecimientos del>,pigado, bazo, rmonesi 
ai^oonio en los estados de debilidad general,ípor‘ anemia o oonvalécencia de eníermeda* 
des grabes y prolongadas,'la Clorosis,' dismenorreas, (periodos esoasos^y diñoiles)j| y, por, 
último, el tóteitismo y reumatismo.^ . , ,
Como «aguaéde mesa», son eminentemente eupóptioas y no solamente; estimulán i el 
apetito onaudq es escáap o nulo, sino qué '̂favoreced la digestión, corrigiendo la atonía e 
debilidad 4el estómago; n^aüzandp, laftájtteraqjpues del^a^jdgos y humóM^ digestivos; 
hacen desaparecer la tensión gástjrioa que la fla^anwá pwduóe muchas veces durante 
laJaborr,digestiva, y combaten, iusensiWe, pero seguramente, toda otra pausa de dispap. 
sia (Agestión laboriosa) oumplieudo una verdadera ̂ dicaoión profiláoticá.^usadd a ^aate 
pomo bebida usual, en las oomidas, pues mautíeped:' u ^  admimblemtegiil^adfmgestiVia 
y, por consiguiente, previenen al organismo contra'todo trástprhó de tan importáhtsí 
función. ' . X ■' ■
Para la venta en Málaga^-DEPOSITO DÉJ AGUAS^ M E B 0-M E 1?I^A L E S - 
OALLE DE GRANADA NÜM. 61 2r?  ̂ ^
Para pedidos al propietario D.> Francisco Pall^a (tej^dra--Aht0(|uera;,
Maii&res-
miwt é é  f^éérm  V a llé » -« 4(1 
láM E i
^«rllorlo: AlnaaáuPrlucipBii uáiÉiirn !>. 
hm^ortatloraa da madera del Nortea (h
Pbvite l^tes Qmñré^},'
^ 0s:naQ
UNÍiqÔ FABRlOANTIÎ
fiBii ü'Josf̂ Zíés f ié
Beune importontísiinos adelanto» originales pue iK 
han podido ser igualados por n nguna otra niarca, T& 
dado'comple amente v$sibl% Boáamientosia holitBdi
acero en, l  s pdaneas y  part^s^lr ttdjajo,
rpdUlns eambiahlCa en el acto. JRiz^s; de 
Delegación española a 
Universñdadi 106. Apartado Gorreos,
^«udan VtáoáSacos da 16 jgradaR dé IBIS *fA0Í r
te arroba da 16 «AUtrOv, da IMQ J . I S I  I
,%tejOi» da 6 a 60 paMOaa,
^Outeay P* moscatel, ^  16 y.ll
, iOe Graciá fiierantord Mancini.) 
NfRos, ya Hueve: Oasde la vantana 
,,, Trasto» limpios crlsta|es>
Miteinds a ambos ladp», distraídos.
La húoiedd y suela cabé.
Vamos las genteá que lalplea el Iodo# 
Y los lápidót cuches.
Alguna vejézueia reb >zada,
Un Intrépido joven.
Mas curiosos volvéis Ib oabecite;
Voces a'egre», claras.
Suben aquí de la vecina escuela, 
Y los chicos escapan.
iQuégroclopps! Lísmáe ricosyanxn Cuchea lujggcs,
Oíros con *u» paregua» y criados;
Otros, corriendo  ̂solos.
Vcd.íllf dos Bajo al umb̂ 'al parados 
 ̂ - ' Los últimos «e qat d 
nao »n prr poue el uoo « tro parece 
Que caite Con vergü ^za.
«{Dio»! ¿Qs.én lo he vietojsntát? {Cuan' 
^  uno muere, lo estlérrsir, y se acsból»; 
tu, en ffOi que btesfémábaa y Regkbsa a 
Dios y a todos ioc suntosi ¿°r postb e que 
osas presentarte aquí, 8baadcaadod& Dios? 
El pobre Jarjáye contestó:
— Ni) puedo negarlo, soy «n pecador. 
{Féro quién 88 iba a fjgiirsr que detrás de 
la muerte hubiera tantos misterloí ! En fía, 
es Cierto, me saltó mal la jdgede; a 10 he­
cho, pacho. Pirro el menos, s<ñor San Pe­
dro, dejadme%h»biar Guatrd paiebrss con 
mi tfo pera coiitarte todo lo gnu pesa por Terescén,
-¿Q sétíc?
—wi tío Matery, el que fié penitente 
de no» cofradía
 ̂ -¿Tu tío Matery? Está condenado a 
den »fias de purgatorio.
..■“jMsIdicióRl {Pof cien años! ¿Q«é hizc?
abismo.
PBDBRICQrMláTRAl..
L A
Üflo es rico, bien puesto, tiene abrigo, 
r &2 ha mosa y sincar a:
•|.®*'ío..suj ta ecK,lis manos 
tea rasgada chaqueta,
Y teeparta afl’gllo; hasta los huesos 
««nojarlo ei egua,. 
raro otra ves lé (tama él compafiérb 
t»on voz dulce y se ubr&záá!
Sa quita ai Biñá her veso su sbrlgultó 
 ̂ Ydsre»gu..rd»faó!l 
A sf» trente, que rubias y graciosas 
Parecen de dos ángeles....
—Ya recordarás que ere of qué lletteba 
la cruz en icte pioceélonea, Pues un dfa 
Verlbi bromIstsB sé pusieron de acuerdo; y 
al pí'sar tn tío dijo uno deHtos: «Ahí va 
Matery llevando, la cruz » Us poco más 
ahá n pltfó Otlb: «Ahí va Matery llevéndo 
la óruz.» Y por diomo, otro te dijo: «{ Ahí 
ya, ahí va Matery! ¿Q«éea lo que Ifevi»?» 
®̂ »tery, ya harto, co»>te»tó, aegdu dicen: 
«Un cacho de asno como td » Le dió un 
gtoip» de tos y murió de rabí».
—Er̂ tonces. dt̂  j d̂me ver a mf tfé Doro­
tea. Qu<» ten réHgtosa éra.
-{Uf! Debe híbérsélu llevado el diablo.
No te cohózco.
Yb es*réc^ á mi ÍRIpardo. en cuyos ojos 
Ugrlteas tiernas miro.
^  *®?®̂***®* év r̂atobos bou la vísta 
A los bueno» d'iscfpulóŝ
Es fa des'gusida#. hijo», muy triste, 
nacedla menos ó*peru;
Imitad a e»o» p< bres peq lefluelos 
iDad, epuipae yiieajyra.aiin&l
Francisco Díaz Plaza.
l a  tr a itá te  áe l i i R o i t
Los faca^ptlvea seBorés Ríimlr^z Pérs*z 
y practicante sefter 
Delgado Moretes, pradisatrcn ayer tarde 
«H el depésISo Jadíciaí, {y dlDgeocfa de
Ím b”® Cortés, mñi&rte por
IR amante M«nuel Pemándas Eecaloea 
Loa forenses xénilnaron deten!denpente
hérláa de hrhia de Ía» go ep la
pro*
re»
¿bseryerón »pa ,fg
importancia que débfó casasarseta "
M éila áorte, carca i®í eórazóvte^ ie o 
tíbiríí.^"®*‘* 8 loa pocas íéstaarS d e V
ntiusio. ai caer
’̂ actoneto ttumstosbs g taséa (p*á hom
, roa pre fundo dolp; a! trág^;:
' 9̂ ®¿*** y d t qs® era cfeíéiiŝ de
la atrociós de tis^éavpór SH lugaíl? bste-ZE» •
E l^ to r  drfa:»aertft vScieBfr de"Ni«.
ves, MaüBíe! rersi!id:éz E5Í«%te®e,cpatli!!aa- 
ha ayer en et mísiasaéáíBá'Q 4,5 .gruvedkd- 
.. La frat?* di« >é'kdef^®s iiSeijas 
•'que *Gaí«vte,aa N.'«vfe8 y, MsBaeL S5 halla 
:„|B poder dé m  ébasfa'María .F e rtiíe z
"«éw
—Eso de qae se ia hoya llev&do el dli* 
bip no me rxtr» fia gran cosa, pu ŝi si era 
buena para darse golpés dé pü̂ chob. para 
mnldádes se oint< b« soía:ira una verdad!- 
re víbora... Piguracs que.,.
—Járjiye, yo no puedo perder el tiempd; 
tepgc qse fraebrlria  pueria uHnpbbré 
frapeio e quien borrico sesba de man­
dar el de|p de una poz 
— {Oh. inmeneo S u?Pfedr»l Ya qué tan- 
; t̂ hS 0riíte buéWés -h^éls hecho; y coma él 
Ver no caes a dlhero permítame ethsr nn 
ylftezó en «i cielOi qse dicen que es tah 
■ Fted'órtr.., ■
' —'{'Siyea éóo ml'ísiiíO ' esfeba peesar.do, 
perro jadío, que n i eir-'? otr<« c sa!
—jVamoB, seií r S « Padn,! A:orááos 
®'i.d Obsío hil pádíév qae es-péitca- 
dór, Srava ér. ias . procesicaes él penddh 
vuestro y c?aé Va descalzo.
—'Bííéco, per tu padre ta lo coacedo; 
pem con la cqndlclóa, so canalia, db que 
sóiti haa de ahimar la ¡pauta da la hwlz. 
¿EsíemoB?
—Coa eso me baste.
Y éipoYterPcéléatfái ehfeí'ésbtló la páer- 
te »ío hácer raido y d j i n Jsrjsye:
— {Vamos, mira. p«e»|
P«ro aqéé!, volvtéúdose famédiafaménte 
de espidas, én í^  recatando en el cf«ío,
_ r~¿Q «é éftéh hoefeede?—le pregnntó 
San Pedro.
' TTÍ-a luz ms ctegA-rontestó'el térasco» 
wb. ta!*go É'éí‘'réai!id|e qúe entrar 
■ ''*8 ÉdnvepiMq,
óo pasaré yé
ad6l»^, p o d é l^ te r  tranq#^^^ - 
fnrfcdo ^ **• ~p5ásó éí blehaven- 
’ • Y e^áí^arápcón entró' én el etelL ■
„^,‘ Ástabo déai'a mam-into,'el porléra ÍS' dijo* y
r  (^ísnáb hayás aesbado ile abrir la bo-
E IS i* . A .O L A V E R IE  
l■«■lOll|lH■lPdm e s p e m i a l i s t o d e
P iarfm  d d  p a s o  e n  M á i s g a
Con verdadera latlsfacclón rtcordamot 
8 nnestres iectores de ambos sexos, que 
padecen de Hernias, R<»laj»cioBes, D^acun- 
80 o Desviación de ios órganos, etc., la 
presencia en Málsp;« dai rénombradn Bs- 
pecíaUsta de París Sr A. LAVÉRIS, 
proveedor del Ejército da la Molina, de las 
grat.des Administraciones del Estado etcé­
tera, etc.
El nuevo Aparato neumátfóo sin resorte 
petfeccíonadti. dei que és ei fsventor el 
Sr. A. OLA VERIS es el único que evita 
radicalmente lOsiafcúmeros inconvenlentéi 
de losbraguvros metálicos. Ligero, ftexl* 
ble, impermeable »} «ador e ha¡3érceptibie 
bajo el vestido, dicho aparato procara I4 
contención suave y permanente, al 
mismo tiempo que el alivio Inmediato y ab< 
soluto.
Creemos pues deber nuestro aconiej» a 
todos les que sufren aproveqben la presen­
cie en̂  nuestra ciudad de dicho eminente 
éspedalhte,
Eí Sr. A. CLAVSRIB recibirá de 9 de 
le mañana o 5 de i» tarde en V 
MALAQA. o îércoles 10 y Jaevea 11 dé 
Janto (hasta las ííj .̂Hotei Regina.
Cffttnraa ventiaiea perfiCClQosdm CLA* 
VERIB, para toda ciase de desvléi^neéds 
ios órganos en la msj^r. (Harclei umbilica­
les, Descenso y desviaciones de la matriz, 
riñón flotaste, btc.)
(WWBSi
LágrteHi y eolor, da 9 a 60 paratas* 
Vaidepaftat tinto y . blanco. eS pesetas, 
VhingrM puros de vino# desde 8 ■ IQ.pBsn> 
teS-iÓS. íEktlíiOSi; ^
Amradis, Róri ObgHM, Oaftm Ofuebrai 
•te,
PRBOIOS OQNiyBNCipNALES
ServSdn n domicilio.—Sncnrssiea y Cen­
tros deuvlsos: Qiné Sanchft de Lusa, 8, 
llh^sdim eEite « I ^  Cabalina», Pnsilln 
^ | i i t  Dorntefio, S8̂  y- osile Eissílqni 
'ishnlítZi 4,
E l  '
^co-ulr«jsnio. wpiKdéBste «
Prrabáe la visíte para. tas. srtodés, I Pm 
•Im ieMi
m
rio asistí «os ■ la In&i 
Bpreclsr les excsiénélis’ i¡h|1ós 
CMuestiblra y beüdti^ qa^Wol 
rindo-surtido, ■ " ' •' 'W -.ít  '
DaifamoSi n̂ UHéitro qifi^|||áMftami
gp michii. pjr.Qipérididite{ÍÍi|%evo né
% ib ,« |p v
EnM Aianteiideeto:a^Jé;i|^^^
FERNAN»® RODkIQUEZ !
SANTOS, 14.-MALAQ& *
L£tatableclmIentO‘ de Ferretería, Batería de 
Codna y Herramllmtas de todaSxClases
Para favorecer ai pdbiloo con prados muy 
vantajoeos, se venóos Lotes de Batería de 
Bocina da pesetas 2‘40, a 3,3 75; rSQ, 5W 
10‘K, 7.8, 1Q 90, 12*90 y ifl'75 en adelante 
h a ^  a) pesetas.
^  hace nn bonlt» regalón todo cliente qne 
mnapra por valor de abpesetas.
BALSAMO ORIENTAL
OéUlclda iméilble curación radiem.de cnllof, 
Ojra de gmips y duresaa de los pies.
De venta aa droguería» y tenidas de Quln* 
calla.
Umeo repi^Btante Feruaudo Rodrígaesi 
Ferretería Llavero».
Bzelasivo deoósito del Bálrano Oriantii,
lítiiriiií IIIII iiiii,miiiM|iwM| Éa,mi,»y
i
¡m méd^os 4e.
fbí«t, 4
feá! «cedSaíSs w0mHé»s-
■MErtPOlM««»>«»M<,r
Itl i t e l l R H "
m
lácRgéMíóiSi 
áÍKstamóiB f  ¡si 
t3iésmg&t> îpercforMrijS, 
fmimÉM gástíim» .
cois, éisgnpatasj 
iím, «óiiísoéa «8M*ro, la*. P
f
Fipmtel
La de  ̂ Oransó
annacll tin can te  qel cmRó de<|iscal nm 
nlblpal de Toiox, qiér pnédé smtelterip .ej 
•I término, dé quince días.
Eq él fren  ̂ l^qtljp qite; ŝailó anteaimd® 
dé Mátega pajrn Granada, marcharon 
viaJprq®
GltmmPoiims Ju d ic l> l« «
El jaez Instrnctor da la C»js de ReCisti 
de Ronda cita a Paicaal Sánchez García, 
•xpedtentado por falté de concéntnciói 
peía sHideatlno a  cuerpo.
El de Igual claae del regfmlémo^ds in­
fantería de Exteemadnra cita u'JIiéFtiiáiz 
Calderón, R ̂ món García Mufioi^stonla 
Salido Lozano, hldro Valverdé EsbsHo, 
Jaén Bsutlstn Torrea Soifs, Antonia Díir 
García, Juan Toro Taliadr, JttonBssItei 
Cruz y José Carboneros Gsrcls, pfccess' 
dos por tenar a la concentreclón 
L a  pm ocem ióii d a t  Ooppiqn
Es ia formé te) costumbre sq vsríflcá 
yver mtfís^p | |  piotlsíba de Cofpusv Qü 
fuá m f i  éifi^dé y lo? wMmé*
dorea cftíí > tellltar.
Lsii kitaf ó preq^íN
paral eonaevTar 
liq a ld eu  easúeateao frfani 
dn ran « e  «41»orau.
risa,
. caiptífe^ocoaie má^.^gere
: f. m i -
4«ií  ̂ .
SE VENDEN EN LA
PERRBTBRtA
“ B 1 J L avía,,
Sonta María nÚDi. Í3:¡ 
WALAOA
m SmpríHe^Usi^í&mm^
dé|
U n e a  d a  v a p o r e s  c a r r a o s
SahdsB djas del puerto de
Eu la Comsadarfda da Marina se recibió 
ayer tarda un nu v̂o tetegrema del syuden- 
te de marln» da Faesglrom, psrtfcipsiiíte 
qu8 sella psra el paaio dénomlnudo Gala- 
honda en cu^a pteye h bm aparecido el câ  
dáver de un hoatera que sé Wpbne perte­
nezca al da nuo da los Irtpniyntes del f stu • 
che de pesca «Sra Preclvens  ̂ naafrtgado 
en.egKasdé:Msrbalt«,
— Varios amigos y compsfi r̂es de tos 
pebres paseadores que hsa immcfdci en el 
siniestro marítimo de rétercmcla. recorrié- 
roa oy«t el ruedo de la piaran :de torca, pi­
diendo pévaimroteer a Irá de las
víctimas, ; u;
La colecta se verificó dorante el rtege, 
fl̂ ntdaudo en su cuestación» Iqs pascalo-’ 
res los céíebrra diestros Rafael Gó^ez 
«Gallo» y Paco Madrid, qué recibieron 
grandes aplanios por su generoso romper- 
temlento.
Los postnlsntes recogieron uaá crestda 
■ nm», pues el púbíko no vaciló en oterger 
.sttóbo<e.. , , .,v'^
Tambféa postnleron por fat^rolles da fa 
duóad obteniendo satlsf««ctoplO íyesultado. 
^ H  cíerpB (a cuestación A&tonfo Trtboso 
,rér« z, Francisco Vazqáró Méraies, Frasi- 
cisco Pér# z Sánchez y etr» i^csdor rono- 
cldo por Jqagafa «ELPetqute.'
La suma reesadada asotende en total a 
1 jsésatmí y loaiftsdIvSduos interiormente 
.tetedrá/Se ^neafren Bunmménte «gradédi- 
dos ai público da Málaga, y a cnsntos htn
f|>fp 8̂ |(||ji |̂i»
# ! w  9l t  tólble
^án un rufoósih trlaofó bou ei fisirAün a» m
. ' Higémless
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
pasaderos y carga para Meliíla, ííe|notir8, Orán, 
Marsella y carga con trasbordo para los puer* 
4os del Mediterráneo, Indo China, Japón, Aqb* 
trateíiy Nueva Zelandia.
JBl vapor trasatlántico &anoéa 
V®’'<liwisi
saldrá del puerto de Almería el 22 de Junio ad­
mitiendo en Málaga pasageroB de prínjera, Be- 
gnnda y tercera clase con viaje po>̂ y«̂ pr de 
'Mála^ a Al^ería por cuenta de fá Compâ fa,
K ^ io  de Janeiro, pantos, A|qQte^deo y 
lós'Aifes.
: vapqr tiásatíántioo franoás
saíáfá de este puerto el 16 de Junio admitieuda 
pasageros de segunda clase y carga Pfpa^íode 
Janeifp, Bsmtos, Montevideo y Rúenós-AoreB y 
icoii óonbóimienío diraeto pára Paranagua, lpiú«
■¡mi..............  _ __  _____ _
€ oldosb lnñfó  ̂ pn l é t eao ^ sn 
arnma Lá Sendá> chts que eétá escrita en 
sorafctp estilo CÉSteUanm 
W m ’jm  Aüfsnea hé sido ronragrgdo an 
te Ciudad doDostlarra como an,t^ teftmdtíro 
W 'M . /  ,1 Bíb Ico ? j^!Í,t> m
J5S? *'«1'f  j s #  rsR4?(W«fvgiíWas Yroé» al 'é»cé»icq.' ■. ■
En te casa de Eí. Pópulaíí cúenta S$n- 
tiago Arlinea, muy buenos smigof, qseal 
ronócer te hotlcfa de uú Irínafó han redíbl* 
;Qo nna 'grata satlttteQclóa, ^ sé complacen 
OH naserío constar pdhilesmente envtendo>
«te él qaerfdprompsñiüro uia fiiefle'abmzo^ 
batiendo palmasen su hpuor.
r « iw v a  eM pIb leo to
' .  “ é teiáaiie. drí Qarmro< sd<ue.ro 8, M 
/taste éte nniqtro guerlte) ém'Sd ¡yrorrélf* 
glosarlo don Alfonso González Luna, aja 
jsíabSecimtento d e a  jaZ
muchti lerf
moral hmjaras quel|tcten Ira ^  IN
wlemnldadai,
Lte létej veraniegas y te haltai 
niaatrai psiiniaif, ^baq ei roadr
a t:ii|a hora regresó m prqqeijd^ a
En los Fximeaes vsilttesdiss 
versldid da Granada del curso j r̂ai 
rfo de la Facultad de Derecho ' ha oh 
la Gtllflcacfón de notable en la asfgi 
deLIteretaru eipi»flote y de sebresa^ 
en lis de Lógica ® Historia Crítica de 
psfia el dlstlsgaldo javeo don Masuefi 
mfoguaz y Raíz de le Herrauz, b lja^ . 
sx-presidénte da fa Diputación pruvtte«l 
don Manaéá Domínguez y Pernánitaz.
'  ̂ M ueptttpm iim tepH
J|L te madrugada antenqr ^
.ríó r á í ^  »n su dqmtelÉ
de te^rázsbá s diñara 4, JosÓ Burgos , 
día, a» 55 «ños de adf|d' vte(te,’dé Alhsi* 
riatél Grande, qué dSBemácñsbf f lc ir^  
^ a rd a  parltpélar da! caminóle 
.ftwrm .................... .
,Def anci'sq te tevo coaopImteríojBFdr P 
.msdlo dtevy parsóua^ eu éí lugjür 
mío el J4ez de Insirncclóa da í%i( 
ordéhd ql leyF?tetetefíf)V^^^S?r'
E l « i« is  d a  Mili
■- AntqBlá ‘ 'Eó'üch’sz’ ■Gñitérratíp 
Vai|z Málaga.-'' c¿rad¿. y,ron,#Í 
: lu 08)16 qéí’lRoial'&iafc!q‘'sawj!
él hpmbra qué ¿aaádo ^
rí tatemo se expsiíítefl, puede ̂ ndideraria nyá, se conví
rianópqlis, Bio Grande do Snl, Pelotas y^Pbl  ̂
Alegre con tralbórdo en Kó Jánóiirúj parala 
■ í̂ un«dón y YiHg Gonoepríóp pon trasbordo,en 
Monlsívideo y¿i^ Eomrio, |os pnertps d̂ Ia 
«ibóra y los de la Costa Argentina, Sur jr púnta 
Arenas (Chile) son trasbordo en Buenos AireSi
como usa de tas malorea tiendas de su c’a 
** _9«0.ix!stei! en el popniteo barate dsl
) !érte,-éa líú
T?erchel. 
La larga prá^tfira 1̂ 0 Iqs negocios y Fa
rompftppcia González
tea. il á í̂to de añ J»»tee*̂ terte Ini-
Itíara informe»' hirígteBó a isu consignatario, 
don Pedro Gómez ChaiZóealledie' Jciiíefa BearSa 
te>#éSa-
público, yjseffli 
•  que nof ra f r  
rítete Pteipéj 
rrlo.
P«lfgS9*S« WiBÍWMr ,« proBliig
ÚpT a tes furores del 
»W*f|teíftcli»depto
IS im á nao de los prefe 
tanite dai étmpátlco bn*
fiatlé dé rorindríif y se dfs 
erados h todos los 
.Eflo pjródfd sye^ 
Seguridad lim ero 65 
difie dé sus bedeoroa. 
se revolyltii contra et úkai 
que ibilclter te syifte'
.ra*‘
Cuando fleroron ó 
gusrdlai y él borr»'
m m
P á t ó 6 M t t # « e i r e .
■■ÍMIÍÍÍMNÍiiiími mu... <I1(|B ñ h  P U B P  U l i A N
por tf«eto de Hat cefde, psieodo á la casa 
de socorro det distrito de la Aienaede pira 
m  caracfda.
Desde dicho esttb!ecfmf«Bto toreó a la 
Adaaaa, lasmaedg en ai calabozo*
m
I
Cara el estómago e Intestino e! Bilzlr 
■ainmacal de Sai» d» Cario».
TheobiHifiiina “Laiiuegî l 
(Harliia fosfatada y Cacao) Alimento 
completo para niños V personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmacias y drognerias, 
Impoptrniite
Lo mis cónmdo para la cama, el S<m» 
fabrica A Díaz. Da «enta, Gra­
nada 88, frente a «Ei Agalla.
**? cíaee, monte*
n d e  nideel, precio ocho pesetaa —Brâ  
«teros extranjeros a la medida desde ocho 
P ^ ta s  en adeirate,-Fajas yeaifales para
2 5 * '“?.^ ®?S***̂ ![®* áoce pesetas en 
•delante.—Tirantes para corregir la car*
Sazón de espaidi; slete clncaenta y veln* c w  pesetas.—Gemelos para teatro des* 
aa IS pesetas en adelante.-Cinta elástica 
jariw  anchm,paraJajas de «eüoras.-Ar^ 
«calos de fotografía.-Agnjiss dé acero 
nnas para tiweccjonea, 0 35 pesetas ana.— 
Bazar Cptíéo Ricardo GRaBN, 
“ *̂ ‘*Í«’** feseaini» Mo«ís« tíSto), llimm buena mAt|ulRal
l«Ér«r de este piríódicó^nbHca*
^  el aimncto de una máqalna denomlBs. 
í  ZURCIDORA MECA&CA^Je i  
sin duda, de gran atilldad. Este aparato 
qaonowtros recomendamos eficazmente! 
paede ser manejado por un niño, al cnal de 
an modo rápido y perfecto^ le es fácil de­
jar zarcldo o remendado mialqaier per del
"****!.“■ C T .“’ ®""‘***® W  Jial
5 2 í < * ® * c o n o c e r  la atií|.
Burén k imposible, se transfor-
R  ZURCIDO.
5 í-^E C A pC A , qae se ha abierto rápi-
deconsfderarsf de necesidad absointa en , 
^  «ñlIHa oór ser nu; auxiliar >
tole de ja miijér caldadosa y eco* 
Máximo :$chnelder, Paseo de
B jw ^  Jes p a ^  prppqrclóéar^ y al escrl* 
Wr a la casa pidiendo ana, méncíónar El 
Popular.
fin esta Admtaísti]Klón Informarán.
V i b r i i b b  f 2 d e J t t i i f f i i f « l 4
itH id i R  l i  tu R
D ei E xtranjero
líjen lo  1914.
D d  R o m a
La confedaradón de trabe) adores ha 
eeoFdddo Ir a la huaiga general desde hoy 
íi las doce da la noche.
D a  P a r í s
É! dipatado radical socialista Morgalne 
^  «ceprado el cargo de sabiacretarlo de Gaerra.
* ‘í*® radlcal-socla’ls*te na lavltadp a los correligloBaríos a n$* 
gar sa confianza al G«bi«tte Ríboti a no 
ser qsaja po idea tanga nna orientación 
franeamenta Izqslerdiita,
D «  b n e i r e s
El Gobierno ha aprobado el «bilí» de* 
clarando qse le cámara de loras electtvpg 
aonservará sns actaéies prerrogativas, y 
además tendrá derecha dé voto sobre loe 
acnerdós de la cátrntra de ios comunes.
D s F i Q r o n c l a
Si ha ragistrádo una coils'ón entre las 
fuerzss de pol da y tes huelguistest resul­
tando an muerto y machos htiridoe.
reunión les secfeladss ehrerss. soelellstLi 
y rcpKbifcanes redicaies, ecordendo celé* 
brir mitjfies en la capitel y en los pneblcé; 
y finalmente nno monstrao contra la g a f  
ría. |.
* TCop eran iolaitofóncelibfóiela Pleí- 
ta de la flor cay ̂ s próductoé se destínat 
a Ib Cruz R .ja y Liga entftibircuíosé.
ia terrsza del Csi»lno''’ie Instalaroi 
puestos d« f ore», y «¡dumá« vendleroa poi 
lis.CiU«» bermptoi y dflltoguldes señor!
te» fetoeíad s Con mftntüla bispca,
Tsinblén varios jóvenes yindsn cfgorrL 
I»w adoriaados con flores, dettli^áedose si 
mismo objíto la r#eaudacfói.
El tiempo. es')iIi&d!4o contribuye a
briiiuntcZ'deJclíaitor,' ,
D s  R o n d a
Los toros de Gallerde, cnmpUerpn. 
Bíuhsrito, úatco matador, qaedó Man
en todas tos swef tiSj certandQ usa 
siendo ovactonedu
oreja j
galedo pira le custodia de la catedral una 
place formad» por colosal topacio qae or­
len cuarenta dtamentoiV 
—Se halla muy mijoredo e! seffbr Miüán
Aitftüy.
-  B«i m  almacée borras de la calle de 
tos Cortos róse, ytotafito lütceiidio*
Son considftríblesjáe pérdide»,.
—Ls Aiííídtcióa l« PreKsa di Terrese
gestiona le !ib»rtad de los pmiodfslae pre­
so» por la L?iy dé jutfsdlcddt^ei,  ̂
—Anoc|i«( descargó »í?ií’f«érte'|«rmf pta 
qití ocnsiqno en Ibs'campos grandes drñ js, 
—E« bUi.qiiiftte f n honor d.-; Rodés,' éátgf*’ 
vo concKrrbí«íiwa. ' /.
Sft íídíĴ rJ<“ro« Lerroííx, Q'a<irde lo» Ríos 
y r.tros radfcifps, ' * . .
R »dé» repitió tos Sílsqu s q«e dirigiera 
én el Coflgrmq a'ia p‘:ilíícy militartotí-,q»et 
se sigue en Mer^e^oa. de lacuel/iD'fjIuii 
toemoreiv ' ' ■ ■ • *•,
Tiíf»b''ééf;omb«tj.4iiis nsosy'el prf- 
»upa«í»t(} ddi gsiSov. y iitoRto é seguir já 
campĵ ñ.! apf gairréra., . , ..
Pespacho de Vinos de Va|depe%t y ̂
Vinos Fino» de Mtíla^a criado» en Bodega^ calle Capuchino» a.® IS 
féwtiSffldía mí eafta Í 8 i O
te tí- «®Td. s* . jte* d. Ote. -íto . a i
Vln^ñ de Valdepeñe Tinto
Una
1
1|4
arroba de
■ - m
» »
16 litros da 
8 
4 
I
botella de 3|4
Vino Tinto 
» ' »
a ‘ »
Pesetas
Uh»
Vinos Val.depeña Blanco
I (a) ̂  te «too» VaídUiíéña biaéco ptas,
-m
1 beí la 8|4 »
650
3'85
175
0'45
0‘30
5
2'53
vm
0'3S
0‘85
l'Iat
i? f M^ovJnoias
11 Junto 1914,
D e  V a l U d o l i d
É* .ti AjnMtmluto han celébnilo **• 
•ssmbjea magna las autorldadea, faerzas 
y <=orporaq!pnii, bajo la preaidanda 
dal alcalde, al qae acompañabsn loa preal* 
dant a de la D'ipnfacíón, Cámara
D ffe F ^ rfO l
*̂5* *® Sociedad Bspsflsla Sí
Los obreros catán contrarfadiélmoa por*' 
que su» htgt,r#s qeédfiu en ia misérla. ^  
Sá M  reunido tos eniidadas. procuren- 
do mediar,pbtfa evitar el despido.
Tfemb éi* el psrttdo  ̂Ubsrai telegrafió al 
ministro de Marina y ata Sociedad Espa-
t t M í  “
» IgnlM M . te t*l*gr.lli al prnlteate d* 
' • / « * «  d» M«drld, dba 
Migeal Moys. rogándole qua Interpesga 
su inftaeneia en favor dé los obreros*
La opinión está prcecnpidíslma con el 
aespido,..: ■ >? í*. ' ^
D e ÍM q ill l ia
mérclo, Rector de la Universidad y r a S S  ^Uonítod» ;fa tra^qniíidad, iitontuándose
'* la concéntradóa de fndteenaa QU9 re«^^■ententes del cardenal Cos y capitán ge% nerai »
Dent^urQ^btonqutolma contifrica Gf'ioé t
PEDID COÑÁC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL REAL TESORO
Pronunciaron enirglcos diicHrans el In­
geniero don Jean Rodrlguiz, varioi pe-
Pfpyinde-
paaIvMa(l.í„
del Gobierno en la presentación a laacor^; ̂  ̂
|M 9^^|gyfctq do
Tf*b»|f'tam«i»te se contavleron los tera* 
peram ;̂.t?)a de violencia.
Acor :̂ óea tetografíar al Qcbferao, prest* 
dentcs ñé las cámaras y pirlamentoribs ax ■
ciiándv‘’̂ ü.a que. tobortn e» pro dei torro- 
carrliy qtavsy» una corntoiéy a la corte 
pata er-f^gar a .Dala fazos,ad«. éxooskíó'n.
T»inbíaa ■e'fcC.fdáieegrBÍfsr 
de<Vig«.
“ Eo. .pircei se ha sntddlhdo el dtrec«. 
tof jĵ to, Pedirei Pduscuel, disparándose dos 
tiros’én..t.U:,toqato.
Padecto nn” tSlc*p en .
D© Toiedó
■an ,B sMs aduares con jéa < ganados .qui se
iletaroR a la montaña,
^TambiéneUh|hItaimadacto los trabijos 
de recoteccidm, llevándose a cabo con gran 
normelldad. *
Lo palfcíaindígena recorrió la cordillera 
de Z ata, treüquUtaÉRdo a toa Indígénaa 
**> to!’f«ldá de lo montaña e 
Invitándoles a que lleven sus reses a toa 
posiciones, a fin de comprar cuantas nece­
siten las tropas pj»ra «I consumo.
Se activa el arreglo de los caminos a las 
aguadas;
Bajo, la iirestaí^cia del gobernador Inau*
róse iotami^línté la Aaambiaa pf^ |^^a |,
de vetorfnaftos, SBsirdañtíb
Grbteno mejoffi .
Vsitit asistertos prcpuDdiren dlncur* 
le», ItO fo  el gcbtr^adoi ptaiúMtoido 
tr8nan:Jtijr, Í̂ Q^bjernajimi coeciitiji 
bftop tarqn^te.
D é L a r a é h f .  ’
iíL ss poilclenes de Bsŝ ^Éafflf y Gsftpií 
fueron tiroteadas'pi?r aígUnos grup ĵs que 
rechazaron nusslroa íoldááos$ hácíérdiites b»j»s. ’
Bríos niestros no hubo novedad.
Ls^cnlma os cemptoiá en et territorio, 
B«tottondo a iqs zocos numerosa concii- 
rrencla y^^vlaiténdo lor dispensarlos bas­
tante» todfgeéa».
fin Ceuta y Tetada nada nuevo acon< 
tace.
ffm M adrid
F DB,
Huelgt  ̂ fio» 
con secuk léirtos 
res del r. wpL  
.& n  í  pitades 
dvll. *
■pgMfíJ'ri 
los retaros y cargado*
feíénszsRdo
fUírrgigi, ■■ds'1n'̂ gá«rd'fa,f'
Itaa recibido tos jraéváe ’ cdlIcícIcHie» dé 
arttoélos para tos prózMaé e$ttadoiS dé pHe 
aiaveira y v e r a n o ‘ y
casa ofrece imj.magnlgi^ iUrgdo ea 
ieae]t^ negros de to i^  eiéée» 'proplot para
vIcU^ pare tragas* dé i^aBéroC |atWí 
aepems^es que tan Weditadé timie asta casa 
I  ̂ re d q é  dea  ridneidow 
^ ten sp  snrtnfo én sombtéros de paja. 
SUtado Goi^eto en srtfcinfos pare veatidoa 
de eeflorá, epr láaié, seda, traspones, batistas 
i/tOO sustos V en todos precios« ;
re* taxislenqjé,, di
„ , . .. ttoiitattajBass.^
P « : c á S i z
Proceí -1.M 4* Ur.diíV^Wreltí tonteó ; - ! j ^ ¡ j J j a S ¿ Í S l i
l*.jr ir.i _ í l t e M  íc tn if O í t e m  |>*
i^iRds una 0bsf¿ióí orna oc i. mfete^e íétoisyátraftolgéli de todos toa réü-
11 JUftolflld.
g jo m m siten risa^
A tolt» de not|cfj^, el sf ñar Sánchez 
Gnérré^'ée' dedtol'r 'én  ̂s».;- esíta^sto-fitoÉ 
rdsWrtBdíiter áirábércótoeñfiíiiíi^ 
el discurso de La Cierva, diciendo que 
nadie podrá deptrafr las tros afirmaciones
’Primiir&; l^nsfderar, itom la mayoifa 
,dél psitldó, qsé..era.if)apfti>z:«bie el Instan- 
’fé.'de;»'8Blíitair̂ ^̂  «nal pode/,.
............ íl«ura. !•’
oQimfento de to tege^
¡ Dicen q̂  ̂
tache prsp| 
par nuevo» 
trofes.
—Preoci 
Jerez, Mê jj 
Utrera, soí| 
eon le huel| 
Se conoq] 
Ha mercl
irrltorfj^^n <l c¿wÍ8‘»'‘’ÍÍin'l̂ -
de
pjjdos^yfenuiíai répresentectó.'ü) deijtattido 
c p ñ i é r v á d p r r / : ' ' ■ 
'.^eircér^^Hiltlma. Bi anuncio, limpio da
Los 8san:.bj*totas'dé'lo« g',ém'!t)s se ras* 
nleron «mu la Pieza de la CímsiituciÓR. msr- 
ch-mdo en tranvías ' figulanadk̂ s al ttoqiep? 
torio para rendir homesüji é U;tota.
Depositaron en su tambe esronas y f!ô  ̂
rea.
Lá' lluvia torrencial devtocló el setoí que 
no iuvp esrá^'ter potíiico, alno él de bíTme* 
naje ■ quien tonto "tobpró por,'tos ctoséi 
m&rcsntitos. ‘
D<-'spués- se celebró un b~ t̂q$eto de 200 
Cfcbiertof,
D© M ie r a ©
El Director de tos mina» psPllfdps que en 
vista de tos, dlffcuitédes qaé encuentra pe* 
ra la explotación, y del precio ehvado » 
que resultan los carbones, se ve en1a pre* 
cisión de suspender los trabajas, qaedanda 
parados 300 obreros.
D© B i l b a o
Todo el día llovió toarte.
La procesión salió paro tuvo que retirar 
se entre no diluvio.
También se suspendió la corrida*
' D© ;C a d f z
Abordüfd*! «Mlgufeí Hniljó»» llegaron 
nueve repatflsdos dli Méjico, que aé dlrl-;
gen'ernattoí"', '
Como enréden de recursoi, Ies auxilió el 
gobernador.
En, la primera sesión que celebra el 
Ayuntsmiénio se trstorá de este asauto.
—A beneficio del Aiilo 'd̂  le I’ifsi.clÚ8B 
ha celebrado una corrida, lldiándese toros 
de Báhorqsez, qse enmpiferou
Ai prfméra ío trasteé Mótaéíto da Alga* 
Cira» con movimiento dé «ptoreléi», Saña- 
la nn ptochtz n y lû ĝíi Una trisaera a paso 
défrsnd r̂Mto» Acibs de un de^dsbéOo a la 
segunda’y oye una bioncé.-
Regeterta frastoa al segu^^o maléftado 
por el fíento. Msta de Uiidto baena. (Pal*
■ ■ \
Ej tercero es mutotesdo con d€scoi?f Isa- 
z* por Monbieto. Para deshacerse de su 
adversario implea medio búans y otra de* 
lintora..'^ ■
Muy pesado esíl e! de Afgacirat én su 
faena ni cuaito toro, al qué tumba dé media 
détontéra.
R^gsterín derrocha pánico én la faena 
del qsin o toro. A paso de banderillas atiza 
un ssbbzo (Qí«p bronca).
Al parea Mimoíétef a la médtar
i t  qs8>ien puesto y acaba de cualquier ma>
^püb^cb  ssffórfrimiaó,
D e  F e m p l o n a
A cansa de le liuvfa ha sido «tuipendMa 
la corrida que toa n ceif^brsrse ñ leneficto 
de la Asociación de to Prensa, Püifn la que 
estaban cor*‘ratfdia« Aicsiareñá.4 Zarco»
Con. u»iton.Qtc6mtaft3feii® hf-^elebrudo 
li prliuers dei^rSa, Jldíáíidossi ibros de 
Murubét qué léeroto chi^itosióp bra*
IfíPffí ' ' ( VA
Af primero ló frassea Lagsit^illo con 
yileqií-tvtisipfltondtap Jp^fna bueña
VIrob de! p d s
B'isscc! Daic,» sos !3 jítro.? ptas 
■Pedriji Xisq.®» ,» -• * »
‘ BéCtíflífe tol'-Montes é » ' ■
Lágs4.tíia Orísd . • » »
;Hulsd8/ ... » *
Viejo ' » » »
Cohn Aitbjo ' » » »
Secó Assfd '' » >
VtoegiTS Yema s * »
M , "®® Mcursaí sw !íi Ptoia de Riego uámero 18, ̂ La Msroed», Crecería,
wo olvidar las «aiiav. 3an Jtieij de jJ:os 23,y Aiamas «,* í, (é^quiad 1« « lie MísríManca.
7 00̂  
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OEPOSilO
fura ‘ntotme» y precios dir%íií;ó i  le Dlrscdóñ?
m m m  i i  y is . - o r a h a d a .
y-*-, í * ’
laude mejoras y  amenazando
JJEÜMLSIAS, íXajGOS.
m u im u m A n m ,^
iL x s a
SALCHfÓíilRiS
exporta*
Alnpscén de Jamones, ToclpiL 
« s  y embajtldoi de todq» clape», 
clón a orovfnciss.
J n a i a  G m ro fa  G ó m e z
Calle de Granada ndm 56. Málaga.
irán los efviles., 
do Ha^éáidntor¿ii da Vl|lavl- 
cfoia para'j#orr«(ete#tajfbíé#, í.v? .
m Z a r a g o s a
finia Eiicketo dé industrjss celebróse 
iotomneméi^ la cléitonti» d¿ia;A iito9^i 
de gremloé^d® cntiééifjbiéé, %rekldfendoi# 
alcalde y suterldadet*- 
AeordósfleTmer ua organismo central 
que orgenjié píofésta folmiJrd'l 'én ' t̂óÜa' 
fispílii toñito la j^éá^óé^de 'tmevcF moT 
aopoUos y immento dp tributes. °
En les dlsenrioi fuérpu s^élwlos los ha­
cendistas qué éXpriiiún a toé colnieitotoíntés 
y ciases proquctotaiV^tolM# 
nes de grandes haciendas que podrían air? 
vir de fuenfea de ingreso* ' ^
Se coml^^ieron tos Impuestos sobre la
* Los%ri£réB faeron ovadenadóB.
Leyóse un tolefonema de Psratoo ofre* 
déndo él aposto da la Chámara de Comercio 
dé Zaragoza, abogando por la creación del 
Banco gremial y alentando a la uulón del 
peqH&fia.Ci>m»rcto,-. ^
Aprobironae concittslonea íxtensístmas,- 
afeudo toa prJudpatoSrJaa slguiantes: 
Reforma del reglamento de la contribu­
ción Industrial* • .........A
Reglamentar laa cooperativas obreras 
que provean' exctosIvemeatr^R taabajado* 
rea.'''»'''' "'' ^
Denpsríclón dé las cooperativas qua no
'l  r e íry'aiirai púñel e , _v»tonH«* te |i aaqoio j e  u e
lodtfdto^ag^ dft queiLaCler^t'Ví^réél:^'cadé. (Ovaclóíf). '’ k  ,%
b!»ndériUas a r itaiébro, lnconmé|^urabÍ6B.
■ Los rajaineadosíei -̂*.7 y
CwiPBisi, rejonearon dos noví í̂oí dé Tetra- 
nes, stonáq aptoudidoB. : , ^
E«fo» bi'ckoK ibsn a wu«rtG» pof Jcñ*., 
q t̂o Jiménez, qaiéa sufrió vUriós votteos 
en ei primero, y en ei segundo salló con el 
traje destrozedó, rédbtondo una corneda 
gr»v@ en la togto.
El lobresaliente Tfibarnerlto,quedó bien*
D«íispaés séíld|^Kro¥isto tófos dé Catva- 
jii; qse.tmmDltoroñr
M^zsntinite cotoeó ai prfmsro trae bua« 
nos pares de rehilete», siendo aptosd^áo.
Can la, muleta está v<sl!enta y ertlsílco. 
D? fía del toro de une entera y celda. 
(O'ísdó»).
Ei segando toro es fogueado por manso.
Fíores trastea mnvldo. cofocs ua» atr«“ 
vessds, pincha luego dos veces, entra con 
media delantera bsrrenando, y por fin des* 
cabella a! tercer Intento. (Pitos)
Al tercero lo trastea Vázquez II de car­
ee. Pinche tres vecesj «alleedo »u»p0H(Uda 
y revoleado, pero si» sufrir dfeñO'
Sofista otro ptoichî zp y conaluye de ana 
entsrs'/
El cuarto es pasaportado por xsntínl- 
to dé una contraria desc&bello* j
mas). '
Por h jbarss cambiado de lagar el toro, 
Vázquez lidia el quinto.
Muletee movido y Rcsbe de un pinchazo 
y Kn éstocqñézo cóntirMío/
■ ' T T í S W i i r ' ^
•trav*..d>.
B'0 M adrid
11 Junte 1914;
B a s iq u © t©
Los sito» faneiofiirte* .de tasinicdón cb* 
sf q«iiftro!(i con un banquete m  Lhsrdy, al 
stíñ^r Bsrgamíiií pare seSébrar su triunfo
*^^¿Slím»*eV«íubaesreta
e! Director ds lastmcclón y todo» lo» jefes
del ministerio.
No hubo brlpdfs.
É l  t i© m p o
Todo el día h5zw un frió horrlbli, siendo
Ei presfciente suspíJísdíó !s corrida n cau­
sa de la lluvia, prcmoviéndoéeiun gVen esi 
cándste.' ■' 1 ' - V . , t . , . r .
Sm. M adrid ■
t í f é í t ím * .
' En1a-,c«p!U&.fe?atesíééelífs Sat eir.¥toda' 
fngtos's Ceícbrose jibáda Isla'hija d̂i.éisit?.
bijsdorde lo» Estados Unidos coh ue jó 
de Raeseveit, asistiendo m  csn%\̂ nar de 
Invitsdos, incluso tes embajadores de toa 
grandes potencias, ot)ox diplomáticos, Da* 
to, Lema, duque de Alba y Atonto.
La ceremento fué se;n cilla.
AcompañKbsn a ia novia, su hsrmsna,' 
que to servía de madrina y cuatro beilísl* 
m»s jóvenes como damas de honor.
Roos^veltlhljo) vestía de ebequet, y ser- 
vlfjiie de padflno un primo myo,
Dáspuei de to ceremonia tes concurren­
tes s frasl^Jiroiii a to embrijjíds ys^kí, don­
de tuvo efecto un gran biî siquete, asistien­
do, además de todo el cuerpo diptomáiico, 
vaslss fismlSfis artotocráticas,
Tarminsdo él banquete, ios nuevos es- 
poicji marcha-on en automóvil a Eicorial, 
donde pasarán 1a luna de miel.
 ̂ Del Escoria! Irán al extranjero, embar­
cando en Portugal.
Rooseveit va destinado como Ingeniero 
a su pato.
¿te
IPL-
mucbas iSIcRMlmíta^
Rooievelt estuvo en el Museo del Prado
lE r cuanto a! apoyé condicional aí Ĝo'̂ ' 
Ateriio^afiadte’BÓvIaez Guerr»—e» nata* 
ral en p o lf^ r. yo. mismo y ruaiqulera otro 
cptnpsflsrô  ̂ai' G^blnélé no eontinnaremcis'" 
eto díssf alguna
lnte!»llva;de) GébtorMiiContraríaie nues­
tro critsrte petaoBsj d político.
; ^%-tatolÉía ae negaría a secan*
darjtei^'pl Mhméáto'ié q«e presectára- 
moiraigdit  ̂proyectó cot^rerio ul credo del
iny frcewentes los chapárrone».
En iu vista se suspemiló |« «ovillada.
R  l*  n d ii
P rovincias
/.L-
■ -  -  11 Jante 1014.
D© L o g r o f l©
Con frecuente lluvia se jugaron novllioa 
de Cápqtdo Dtoz. >
PríMero* Púéntes hace una faena valien­
te y da una estoqsds buena.
El aeitoilf te parean Lasita y Puentes, 
siendo aplj»iMndoS 'Atatfir» trastea coa gua- 
pezs y después de ptncbar deja una estoca­
da atrsv«isda,j 1a que siguen varioa des* 
cab;j*dos.
Tercero. Rosallto muletea breveiiente, 
plnch» y scî .bs de unsjatocsds.
Cuarto. Fuente» ea^pleamná fieéa Incida
para iwufeZtataKte (Ovación yjrela )
^  . vatoniia yal
•íliy'í
PLAÑÍA BAJÁ
M ena, •
-  M A D R I D  -
Tarifa de las ampliaciones, sin reto­
que, lunianidbie écdnómtcas:
20 x 30 30 x 40 50 x 60
aesRcbrera»;’ w.
Modificar la Ley del descanso, bacléu* 
doia eztonslva a los comerciantes que ven­
den al datcH, ^
Pedir ai^óbfarno que se legisla sobre 
1a jórnuda d f  ̂ to' dependencia mercantil, 
contaiimtoaclón de tes dspeñdientau de ul- 
trlroartoos^' ■ ■ -  ' ; ¿ ■
’ CrléclÓB da ué tribunal eomercfél. 
Solicitar represei!itacfó!i eu •Hsltltuto 
dé5tatoMlar sbeiste» y Jiuta déaruuceles. 
Rebaja del franquí*.» postal. í í -'í 
Ceimtobrat dUfante Dídtehbre Mea Mam* 
blaa en'Wtodrldi^" -
Coñkttblr te Junta consultiva J ó r  los
9 50 2 50 4 50
Remitiendo una fotografía, acompa- 
flada de su importe por el Gtro Postal, 
entrego el trabajo en breve plazo.
Los envíos a prov(nl;j¡as áumentan 
0 50 pesetas de certlflcátlo. ' ‘ -
_  60 RETRATOS NOVEDAD 
. jPm tesste , M E N A  
Número 57.653, 75 céntimos.
Se retrata ha ta ías doce déla noche.
K m |i-I
prealdentes de^reuite». VO ‘ ■
^ Rendir tributo a l« memoria de Josqain
Bsprftí y 
españoles.
n o í i i i '’ ■
Las mejores medias y calcetines. Unico 
fLaPren^fi». Puertai dei-Mar
Cesta.
Se dieron Vivas a Zaragoza, 
a to u«ión de los comerciantes
Reinó M msyor entusiasmo.
D© B  « p c e l o n a
El Consajo perníBnente da I» mancomu* 
nidad trató de los medios de facilitar si los 
pat blOB to tramiteclóii de 1a confribccióa 
j e  fscuetos y fdnnécióa da un pian me* ca* 
itéteras y ceroteo* vecinales. /
‘ ’La mancómuotoad dfó cuenta de unjlbro 
de mémofto»* pud endo íqae le ensrñimza 
bn tos eécueiss se haga fin I# lengua qup 
mejor conózcante» cotof):ialés 
" " " D e  A l i f i a n t ©
celebrarpRfia l9 Casa del una
QVfuto. Ladta p»ss
saltar to barrera es cogido y corneado, re­
cibiendo je n  ep ja pierna derecha.
Como arreda la lluvia, se suspeade la 
eorrida*; V.ií'- ís «■
ArL»rit«. después da curado, sa le trac*
ladilla la fonda en una cimiíla*^
D e V e l e i i c l a
Le Fiesta del Ctavel, a beneficio de la 
AsoctodóM# Csfldíd^rciéltó
Sé f.ixp«natarbn 2Q0.OÍX) Jtovsles.
Elegantes seflarlt»! ocupaban veinte y 
castro puestos. ^
Peatora Imparte y ’ otras artistas vertdfe- 
ron muchtofmo., is. : .
€ ) #  V allG iiliD Ilci
A cania dél mst tteteito sé aplazó la pro­
cesión basta el domtsgo.
^L « huelga dé obrares metaterglcos de 
la*íundlción de Gsvltóñdo hi teUléo funes­
to desenlacé, pues se acordó'certair |ii fá 
brtca, ordfaando B lOT ébreres qséJilu|an 
a recoger sus hérrlmtoiSííía- ^ ^
Témese qse surja una nueva huelga de 
mets<ürgtcos, secundada por el ramo de 
construcción.
D© B a r © © io n a
Los niños da tos escuetos de Verd^gUélr 
estuvieron én él' ce í^enterfo, ^peiltamla 
es y canteado himftUs,,
qie ocHltaii lteiitere ha ré*
h-̂ ce una hnmi 'fsena. A 
la liitrar suprema cita a recibir, c^oceisda 
medio esteqxe en todo lo alté, rsseaal 
bicho agarrado por un pitón, (pvsción y 
rrej.ü)-
Béimonte dissrralla en el teiCero una 
fa^ns mottstrucwa, metido entre Iq» pltorjes 
de ia fiera. Ei público lo ovacteni^
Señala de primera» un ptncitozc; receta 
lusgo un volapié y ct^nctoye dci^eHandu. 
(Gran ovación ) f ' f
Ai cuarto te tresseu «Legartqilte muy 
céñldo: Datan pinchazo, mudlu dtospresdi- 
da y una graíu estocada. También pssea al 
bicho cogido por an cuerno y escMcha una
Vateía J^^ con m  cambio 
de rodtiiaa. . j
Vuelve u coger los rehilete» V coloca 
castró psrés cólosatos. (Bi^órme ovación) 
Luego ‘nuietea sdornándoté mucho, pero 
con> movimiento. Termina de un gf iietszo.
ái ír is la  trástéa al últinlo Vaitente- 
mente. sfJsia un pinchazo, atiza media 
dqtontera. Qsacsihdlto al primer golpe y ie 
'ifésciona'i D© Toledo
uii Js ta  ptoz» toros de Vera- 
alterón grandes y muy pode- 
si íixteíiordlpiarlo. 
i^to emptos Psstor una faena 
larga, y deslucidd, cduclayendo con media 
deiiRnters (Pite») ‘
Ei’ picador Montoyu pasa M to enfarme. 
rte, después dé hsbér puesto úr puyazo ul
Tambtés, en el momento dé salir 1a pro« 
Cisión eropszó a diiuviar, prectaando sus­
penderte.
A o ^ ld e n f ©  .
Memyn» Cbrí ĵus r̂ vínv* s Mii í̂íd pŝ ra 
vtoitsí s stt hile, que »!fVü en (fe Puerta da 
Atocha, SL»Í »»lto ú« la casa para r^greaar 
al fteiíblJ^ssomóie al hueco de to escalera 
y te »(cmz6 el &sce»scr, quetendo agan!-. 
zaate.
recorriendo tos salas d& Vadzquez, Murlilo 
y Goyo, admirando loa cuisdrcs.
Más tarde paseó por le pob̂ JMrfón y visi­
tó el paíado d.Jdaqse de Afba, viendo 
diversos ejemplares de fieras cszadsi por 
el duque, su hermano y el conde de Mor.? 
tejo en algan» (^zcuratenes ul Africa ecuu» 
tonal.
En el sudexpreso marchó Rooseveft a 
Parto y Londres, proponiéndose dar con- 
farsncias en to Sociedad geográfica Ingle- 
la,acerca da su reciente viaje a Brasil. .
Bltímóg despachos
4 madrugada. (Urgente).
D© H o g r o ñ o
Li herida que ha recibido sata tarde al 
diestro Latiíu, curará en veinte días.
Perderá to» cnrrldaa do B^rcetena y Gra­
nada, Lisboa y TüíSdo,
. ’ x, p a  X o t t í l r i i s ^
Han azpii^tede dos bombr» uí pie del tro­
no de los reyesten la catedréí.
Di!» mil sufragista» fá̂ r̂on dt t̂enidsc
i u l i n i r b sta ü r á n t TIENDA DB VíNOs
Sé lidian 
guíi» qsA rí 
ro#Q»;: E; Im 
Es el p!
segundó 
Mátartte Vázquez trastea con vatantfa, 
piaéhá ea husiO'y larga una éntera* (0  /é- 
cló»)
Vicente Pastor está más cónfládó ea el 
tercero, qse pasaporta de mí̂ dto buena*
.El ctiartó tero, tasada también a la en- 
terméris a! picador Cuatrodedo».
V$zqfe**z mstotea con luc l̂^nto  ̂y aca*
buje mftdis (Psltaa*-)  ̂-
Al qateto lo banderiitoanel madrltoflo y
Vázquez, lo» «mate»» djipoéi de juguetear 
cpn eí astado,colocan ¡te» «uperíorés. 
(OteaclÓn) , '  ' , ,
Pastor torea de muleta con elegancia y 
conoce de ana graa<éstQcada. YOvación 
y>otej») ■ ' '''T*
 ̂̂ a n t e  la lidia del sexto, se promueve 
una , gVsn bronca, por haberse adelaMadp 
el presideate aícambiarJOtaMértilBIVa­
ras, escando el bicho entero y conservando 
mucho poder. , . '
Vfizqnez trastea dñlodose y dá buenos 
pasea. Qolocaun pinchazo superior y con­
cluye j e  un volapié que le vale otra ova* 
titai y to orcj» %j Doé©VlllG 
. 8* t i  iU ebnis la amnclida conld* d*
B e Pro¥Ínoias-
12 Junto 1814,
D © B a rc © IO G ©
Los toros dé Santamarlif fueron mansu- 
rrones.
Pfimeroi Al muletear Mauro es cogido 
aparatosamente, corneándolo ei bicho. A 
pesar del ptalzón que reeibiers, Fo despa­
cha con guapeza, marchando después a 1a 
enfermería coa 1a cara ensangrentada.
Segundo. Sslerl se adorna y Posadero 
le libra de una córnéda. Pincha y da un 
estoconazc.
Tírcíró. Pósidero trastea valiente, y 
luego de pincharjColoci una atravesada,
Cuarta. Mauro, que solo íteau tostonea 
en la cara, mulétea bien y da media delan­
tera. ' '
QiFntsj. Saleri es aplaudido coa sa mulé* 
t». Acabidenna estocada buena que se 
preinFa cbn oVacióh y órijí?.
Ssxto. Posadero hace una faena breve, 
para dos estocadas y un descabello.
D© J j< é n
de Viilens no pesaron de
CípriGGO MartiGGz
’ Servicio y..cub!értô B'ja caria .
Esjtectoffdnd en vlmm de Los Moriiei. 
18, MARIN GARCIA, 18
BlbllOt©GG púl
DE LA
SOCIEDAD EGDNOMIGI
DE AMIGOS DEL PÁlS 
Plaza de la Coaatitudón número 2 
Atoerta diat^amente de once a tres da 
la tarde y de sléfe a nueve de la noche.
l i H D E U
P « o © n 4 « © ló B  ©mi
a p lii ip i©  4© © ■ © «••
Los novillos 
regulares.
Serrsíilta mal en el prlm«ro y biea en el 
segufid^, ita! que cortó ía oteji.
F;o?e* II Mea en ios doSf y BaíOionte 
Chteo r* y regsiar.
E* b̂ «,di«rílierií Hu«rcasto frté ■ erigido,: 
reaultsndu con uha cornada en e! hlpocon  ̂
drít*. . ,
Tsmbtén un «c’íp'talfsta» Itomadó Ru- 
btra. qua sé «̂ rricjó ai ruedo, resustó lesio­
nado.
De Albacete
L »  b'ctí» da Q«b!ao F1 Jre.JB*roB bra- 
VOS.
Bansrillo superior y bien*
Gavlrasopsrlor.
E» cuarto toro cogió e ua «cepitalists» 
sto hscsrto dsffo .  ̂ .
E? saHó. al cafíFijóii íipgfeado *a un 
moni ssbio, al qce prodfüjv) une herí,Ja de 
ocho cenHatótros de fixtefisíón por veinte 
de profundidad en to rcgtóa g Jtoé- Bi pro« 
nóstico es gravlalMo.
E !e o a !o » * B
CoQvqcactot fiacdoiies pareiates: de 
.C0Qcejafe& en los püehips de Bj^negal- 
y Goin,'rJe esta prQvlftcía5,jpfira el 
dpthifigq 21 det actual, la-^npdlmdción 
de candidatos deberá Orificarse ante 
IstoTesitoctivas Juntas muflfdpales del
;1
Dia U de Junio de 1914.j 1
fesetas,
Mntadere * ■ 1 .1.ÍÍA32 ' L
S del fule 1 2 85
» de Churriana. 000
* de Tentlnes . 1384 1'
Suburbanos * , * . odo
Poniente »• DGOO
OiurrlMin r 3 82
•CÓrtamu . , & , 10 36
e . 000
■rieráltai » * . 0 00
Licvunte  ̂ t a , T30
Cnpachinma . 1 0 i 0 00
Perrocnrrlí , 1 . 59 84
Zemetrllto < * 8 * «12
Pisto 1 . 10 99
Adusnn , > % . 000
Muclfs . , i . 207 80
Central. . . 1 * OLO ?
Tata!. > L 9 6 0 #
-1̂-— ’i ifia'sílTÍll
I^gágtfiai
Censo electoral pasadlo mafíana domin­
go 14, desde las ocho a las doce del 
día.
E x p o f tic ló i i  d e  la Í9 o i* es
La Escuela Nacional de niños de 
Olías que dirige el ilustrado maestro 
don Evaristo Prieto Vidad̂  concurrirá 
con sus trabajos a la Exposición pro­
vincial de labores y trabajos manuales 
que organiza la Sociedad Económica 
para los festejci|%4gq^|>i,f
Ltt t im a n  '
Efii el establecimiento 3e "zapatería 
existente en la calle del Marqués de la 
Paniega númerO'36r se presentó ayer 
un Infltvíduo pidiendo un par de botas, 
comobjeto de ludrias el día del Cor- 
pus.
El dependiente Antonio Córdoba, 
|óveh de quince años, le sacó unas va­
luadas en veinte pesetas, que fueron 
del agrado del «parroquiano», y éste 
invitó al dependiente a que lo acompa­
se para entregarle el valor del género^
«Comprador» y dependiente llega­
ron a una imprenta que existe en la ca<
V Ierae* IS d e  Junio  d e  1 9 1 4
T r a s l ü d ó ,
visit)aí«s:-ii 4/ ñW' AwiaVié ' 
rra»co ¡««t ■triis«l.s adu ít» ao«aÍct(W a
caiie, «SiT, mim (Audi é» Pé'
rez) líúa 3, ptío 2.®.
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
I C C W N E S  de B O L A S  de A C E R O
l I  iv-dORV m /s  ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
1 1 M 3  Promids dééde II
un «ofiTEoeAo* OCHO DIAS por tebmiho iieoió 
Cobro Inmediato de loe Promlee. — Petallee gratolSon 
^ • g Q u w i o A o  • ■
fSiiloom* P«He enstffuida 90 loi Í 5S Sorteoe. eedease
41 PtmB ñOt como úniea entrega ' m
•  m ediee, i  m^ot m gira jiedel. ••••• •«••dete * fl»e t
EL n iE IT D  DEL l]iIIIIBO,“ : r £ : S l : r  EUlCELIll
cotí teqiKIrt loe edmeree eemopeedleelee e foelle de corteo
rjKÉ íeniai
En la caite Nueva tuvo la desgracia
___ _______________ dé caer ayer tarde el anciano desesen-
lie del Cerrojo, y sin quecí seguíido se|l*® años Juan Dotíl Pelaez, producién- 
diera cuenta de ello, aquel desíipareGló,  ̂“0®® tuerte contusión en la cadera 
como por encanto,llevándose fas botas. «dúlerda.
Fué curadO CH la casB de socorro del 
1.68 p p e n a a s  ide J o s e fa  fúdlsrrito, pasando después al Hospital 
En la Jefatura de Policía ha formu-ĵ  ̂civil, 
lado denuncia Joséfa Segálá Robles, 1  F a s te jo s  d a  la  T rin idad  
de treinticuatro f̂ ñbs de edad, casada, Bn la caseta de la junta se celebró' 
natural de Málaga y domiciliada en la anocha una animada flestu andaluza, 
calle da Saayedra número 5, contra ¿ ĉoncurriendo muchas bellas ss ñoritas^
Margarita Cortés Maldonado,que pres-J^Sataviadas con el clásico mantón de |  
taba servidlo como nodriza en la Gasa Manila.
Central dié Expósitos. La presencia de los diestros Ga lo y^
La dCínunclante manifiesta que Mar- í  Paco Madrid,dió gran realce a la fiesta. % , ^ ^  , 
garita se ha llevado una camisa, unasli La iluminación en las calles de Már* el
enaguas y otras prendas de su prop¿e-i'nioles, Ribera del Guadaímedina y w garantiza ei ex ir 
dad,todas nuevas,juntamente con quln-i ot*’»» resultó tsfi lucida como las ante• - - j • 1‘if ‘
tsnd0 reglas acerca de los títulos nr b'liorlos 
extranjeros somstídes si imusesto de ilmbre, 
por 8«r (bleto de cualquier acto de citcula- 
clón eaEspsñz-
‘̂ Otrs del mlslsterlí) de Fomente sobre' 
obree pirtlcularai en k a puertoi, 
--Providspcis de spirémL aletadajor in, 
Teeoreiiu de Hacienda con re de dor pór él 
concepto de derechos reates- 
•»Bdictog deearlae elcaldías y requisito* 
rías ds dlveisot tusgadei.
S I O C I O
Se desee u» socio con capUul de 
CINCO MIL PESETAS 
para fundar u«a révlata semanal que sea 
eco Máiag» y la provlnclai y que en 
sus cotamnas brille, para y radfaate » loi 
a de la verdad̂ ,
> i r o v E a A . D !
LA ZURCIDORA MfiCANiCA
Con este a0afaí0 hasta Un niño puede 
rápidamente ^ sln :.lgn#'-: Ŝ ’̂̂ fescidn 
ZMs-oir f'-fffemenilaí*-
medias, calc«ti»is8 y tejld» dé todai 
clases, sea elgoddn, laUá, sed» o hilo.
No debe faitar en ninguna famiíii
Sa manejo es sencillo y de efecto 
forprendéme, Ceda zurcidora mecénl- 
ca: va acompañada de las Instrtíccip» 
fies precisas para su funcionamiento. 
Sé Vf nde líbre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mátao.
No hay eatdiogos.
M á x n n i o  S e f a f l é i d e r
Paaeo de Gracia, 97.
Bareélona, España
munDR iiiDiii diJiRiiii
Esta nuiignttícB iínea cu¡ vaporeii recibe iraer* 
emetei de todas elasea a flete cqrrido y cpii 
eoaocI«lénto’dlré>-tójde9de ®fteéiwrto a to­
dos los de en itinerario én d  Mediterráneo 
Mar Negro. Zaxlasar, Madagascar, Indo* 
enana. Japón. Australia y 
en combhiacíén con km de la COMPAÑIA 
DB NAVBÜACIQN MIXTA .hace w  
•aadM regulares de Málaga cada 14 días o 
asan los miércoles de cada dos semanes 
Para laLrines y más detalles pueden^dl- 
r^ rsea  su representaute w  m
Pedro QOmes Chálx, Josefa Ugarte Bar 
tos, ---------
NO CABEN 
YA ÉÑ LAS , 
MÁQUINAS 
PARA COSER
SIN6 ER03EÍ«áRiiaÉIÉbiitai
MAS '
PERFECCIONES 
, . , N . L  ;
' MECANISMO ' 
MÁS
e x c e l e n t e .
M á x im a  l ig e r e z a .  
M á x im a  d u ra c ió n .
M in im o 'e s fu e r z o  en  
e l tr a b a jó . '
En M á la p :>**ír^U L
ce pesetas en metáiieo,
: Añade que Margarita se ha marcha-L  ̂ boy se anuncia iluminación, 
do a Granada en compañía de otras en la caseta de la juntan
; Pera n»á« kformes 
;'Qóm«)z 18. bs»fo
en calle dé Neffo
Ett ios,,M®rpnifrQ$,
del Venit de Coséí©, i® 1« 
da *c Sirváis í*« «ip&* ú® Rape y M
FR N Is O MARTIN LERDO
de Mwiew» de iyáas
mujeres cuyos nombres se citan, y que 
también sirven como amas de cria er
la Casa de Expósito s 
De todo lo expuesto se ha dado co-l 
noclmiento al juez de instrucciqrt del! 
distrito de la Merced.
I^G tas á tíle s
SO L ^T im  O n C Í A L
El da ayer oubfíea lo siguiente:
Retti ordQn dd m niai«srio de HaClend». dlc>
, , Cófiarim Castdid
f  El mejor áótíiiéüfá gito del niuiido
Cura ejis cinco rainui'-e lee más fatrStfe 
dolorés dé cabes®, Jaqueces, neatfclgla» 
ciátícus e tc ,,
. , Pedirlo en lia Farmedái y Droguériúe
a á5cé¡atlnsts#CÉf.ju. ,
ei iibn 4c lalsinMu 
4c | 8ÍM J|c9Bbilcaai MasM cesnederée mn vietnŝ al ■toeemerado *“
A laíhuev’̂ v  media fileccidh ÓtíbTe) "-LaTI- 
en tu wnyorfa oetroié^»
en Madrid en Febrero Í911 ai r^mnAflía de
^ m e r ó n  y Sol y OrtQga. inunción para hoy: ^ , .
; CINCO PESE í  AS A las ocho y raedla. «Molinos de viento».
m
p . ,0 ,  «M..& r  ^
mmwrnrnmifmmmmmmmmf-,
m Uí LiWnWiB!!
P§pt@Ri
D I T E G A
!®ater cáske y . tóritiva, fne-
í ' S v r ' " *  “' « M .
L "A’fvfMlCOi
tR|idsl^i$
ilia a H d i
cttiUá-d(,.Miili^i«yimTOW O -IlSEI
......... r i i|lirrwi#W'i ^ iiSWiW)lwiWiwi nmUiltiiiwrin'Dinuniinir-ijinrin-fn- --
~  polina Lirio , L
O R T E C m
M m a ^ o i m é a
A. be»© digerfíSa di V8®a 
Preparadé' repsireder y eaS’l
S.Yi’’/"*®'»»*** « u  »«w ta.
deben emplear si
te fiel 
ME 
so tist
i *® Í̂ eir®c«i8i|i'
n&a '&ét
Muy áül pefilfperBonas enuan á 
fm  fu» temar iifmentes fáeii
«ente dSgéallofc y sutriüVf» 
cuenciaá i  « s e a .  ' m .
iperii, ete.9 ite«)| 
i.̂ sGa equfvtlé a 10 grumo»
.r„ cumt de vae®,
E L  N U E V O  lA B Ó N  F L O R E S  
D EL C A M P O  ES U N  P R O D U C ­
T O  c i e n t í f i c o  q u e  l a  P E R ­
FU M ER IA  F L O R A L IA  O F R E C E  
A  L A  C O Q U E T E R IA  
F E M E N IN A
La fabricación de un buen jabón, sua>^» 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), esta 
al alcance dé cualquier buen quiníico»
El jabón Flores del Campo supera a t(h 
dos los conocidos hasta el diá.
Debido á un procedimiento genial, faene 
1^ condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante. ¿ v
Bajo su acción sorprendentci los defocjtois
Lafecrater0.tehrSc«fuPRf .̂de, VíIIí^w. Pwiufitín: Leéi. M t̂írló-
¥ 1 ^ - 0  ü  X 'n  a  s
«^nar bííf ^
•*“5f^'3fAí5«í«e, resli»- irntíf-i»
P A R A  C O S E R
SOMPAÍhA SmOER
<iae se enii>'Al|«a UBívar. para im
» »  ds «haiferes.
Iff* felsfefe
Í 9 l t $ ! 9 s n m l ( t e >
F t e .  2 '5 9  H n a g d f i
Mili P IA S. 1,25 LA PASTILLA
W lfíM JiltD i m  M W l
gnu
m í m  a
mM íií m m
Otile Angelt f: CnSl»
SylL
Antequern; Ĉ she Estepa, II, 
V^^lagetMsrseégris fl ydn: CSiovn». h.
rPÍDALO HOY Á  SU PERFUMISTA
del tiempo y  dé la  edad.
Él cutís defectuoso adquiere con el uso 
del jabóá FLORÉS DEL CAMPO una 
pureza perfectá, lá piél más castigada y l&s 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enemigos efe la plfl* ^on:
las variaciones atmosféricas, él eippléo (fe 
grasas y  jaboñés perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
D ISP EP S IA
y safefiyypdades del estñinefo 
é itetestinoi ' "
se curen en poco tiempo *F98jP°J 
100 de los enfermos a 
médico reepta para 1« nfaccioftM
de la» Via» digestivas e l_
ELIK IR  ^  
S «Z  BE | »R l-^
si mejor i  aeot segure 
comóld demueaítan *5 »nok, de 
ctínstañtes en ¿el mundo
Bt0dá^ámmn^Pfi*rámié§
BérnimidHigo 
teis/ieMa, áiamaM 
•áie, íaaíaee •» é»»»® ád é»st§í$.
RA estas afecciones ̂ rq«e qmt» 
ler Y molestias de la etgestion, au- 
*1 Boder digestiYO, abre «I »P«”
CU '
•t dolor y olestias <
« . « ~ y
éi^cre s4a dificultad. 
éA mamá» j  Serrano, SO,
!■ Main tMraa 1 (|«ím •  •
S e  d e s e a n
séqiilrfrlmpeletas por Blbajaa. de * M ^  
ffii d« Préstsraoa de cata capital, infonw 
rán Victoria 55,
temsMiÉinBuBuiJsjfc—M
E
M E N T O C O R IV A  D A R W
Egírecfceces ureírílM, prostatiti,, cistitis catsrros 
de la v^lgti etcétera
mneias» pront«, »esiw?a y  ffsiclletti ne^
«i© Se lea aSrnrnmrn, «nSee» >  l9gíUm m  ' 
medlgaunesitoffi
eOHFITES, ROOB, IHTEOGIOB Y m..twae
Mg™ ¡r gwuiail. riB pnxlarii delorai» nitendo lu  h .
lw e « á d . M ««tMittmMneotetí m m ..*  » ) .
®»» *«l» íííailitJÍ; » IM «M gtíulO-l»ÍB.tíw:« ««;«W9 BfflKltí,
S i l s s  VIDéllQS “ •«?>« e «rtBic, sBi» Bbío tiM.
e lt l í iS  l í . ' S í S S l . ™ B o o B oostah;
OMAKCA fREeiSTitaOA EN EUROPA y  AMÉRICA
MiraviliDss sspetífic > para las spíifiDedadss
laringe i peey
C o n stíp a d o s  d e  c á b e x s , resM H dp s, e s p e c to r a c ió n  
a b u n d a n te , s e q u e d a d  d e  narns y  g a r g a n ta , m u c o s íd a -  
d e s  s e o í s  d e  la  la r in g e , t o s  r e b e ld e , o z é n a , r u id o  d e  
oidoB, ja q u e c a  r e b e ld e , a s m e , ro n q u era s , p r ín e ip io  d e  
tu b e r c u lo s is ,  . -  í .
P A S T Í t l l S  B O R A L D
^fCiara fcaipa-fS^lW *^® *"
V6 efieaaia eomprobada aon lo» leftore» 1
date sde la boca y de la ««gante, toé, ionqn6ra, áa:'® > ^^^^
«»«dlaeiojjég, afonía predtifc.'^J ^®5rariaB oxnosisioné» 
fefidoB del ^snto , ete. Iras pastilla» BONAU) premias!»» J
eientíñoas, kenen el nriviléoio da fina ana fónunlas fnero¿i lák'* P *
eottoeieron de 8Q ehuieen Bipafia y tn d  ixtra^féro..
(0̂ '
l(  fu íti n  ti firÉicb le |.JFctÍx Pfrez Seifirti 
4e iw u li 1̂ ^ 42 y U
SI. depurativo tesupoVabie dTla V a n ^  
giandularaií, dolores dé los huesos, maaehas y eriSeioBMÍÍ‘ia^í?í *** 
tmnales, ampoteuoía y toda (dase de ainií» «» hi P*®1> pérdidas »••
to «• »oob. 4 pesetea. T  ^  eageoM»*, «®»o «oh«eaiteíterfti».
A o a n t h e a  v i r i l e s
- Fol^lioerofoafatp BQíRAÍíDb r* II©- 
¿Seamento antineurasténieo y antídin- 
bétieo. Tonifiea y nutre los tóatemN 
óseemnseular y nervioso, y úevaa bi 
sangre elementos pava, «aviqneeet si 
glóbulo.
Fraseo de Aomititea granulada, (diUM 
pesetas.
Fraseo del vino de Aeanthea, 6 ptes.
De vente en todas las 
(antes Bon^e), ndméró 17;-
g S d r  n tn a c ita t
(THÓCOL élNAMO'VA VÁ!̂ ;DICCÍ 
F0§F0GL1CÉRIC0))
Oonñbate las enfermedades del peei ̂  
Tnberenlosis. incipiwte, catarn» 
hroneO'heumonieos, íarin̂ o-ÍWfmgéte,» 
iBÍeedones gripales, palódieas, eto.,
Precio déi frasco 5
erfuñiartei y en la de autor, HUNEZ DE ABC*»
U A
MINSRiáL
MATÜIRAL
«nperíoridad sebM lodot tes pnrgMitoSipor ser<al)solutemente natand»' 
piraeiéii de las enfermedades del aparato d%esiivo, del h^ado y de la pif i «o® osnatíaü.
Olcrosis, Neurastenia, Inapeten^, Tfeis. Imnoténda Darsisa j,
»  « « .  « « L o o  tí C . Í K  B i ^  « S S s
; * ^ » * i^ v m b ra l, herpeŝ , vwioM, erisipelas, ele.
M,^602;imA OQSTANZl. Fraseo, 7 pintes. 
Funto$ ds venta: Fn las nrinAinml '
©rdiiiés, |g.-;--|gAPBP>
—<«mi«sen|gpEfte:
I
■Mgdgnm jBw-—
-S R ltiS
p6f ©M®*
i
-♦erial eléctrico
— gig, tns»« “ telieo «ivrompiblA Wotens
í g i e m o a
, pteaiada en varias BxposiéiMies 
idas las eonoeidas páre restablmei^progmsiv^*»
no manotia la piel, n* la «®P»» »»
AOÜA VBGFTAL DB ABBOTO 
medallas de oso y plata, la m^or líete&  l idasj^ a 
Jos eabelios blané os a su ptimitivo otilor; s u la»-m. tvym, «"> mig
•refresosnte en lujiao grado, to que nace éne pueda usarse son te mano eome si mese ta •  
reeomandablo bnllentiaa. De vente en pemimsrii» y peluquerías.—Dep»™® 
Preeiados, 8, prfe eipál—Madrid, „ m
üioeon LAB LTOÁOIOMífiB. Erigid to marea de fábris» y fin el piee^-í qae ^  
|abotsB»BBüXO, '
M  i
